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Bevezet és .
Jelen munkánkkal szakférfiainknak óhajtunk szol­
gálatot tenni s célunk a címerigazolások elősegítése.
A tatárdulás, a másfélszázéves török rabiga, a német 
zsoldosok rémuralma, s végre 1848/49. kiváltképpen az 
erdélyrészi megyéken pusztítottak végig. Szabadsághar­
cunk alatt a vad oláh hordák nemcsak az egyes családok 
levelesládáit semmisítették meg, hanem nagy levéltárakat, 
mint pl. az Alsófejérvármegyéét is felégették; az év­
századok pedig, számos család címeres nemeslevelét 
pusztították el. Ezen körülmények adtak tollat kezünkbe, 
de főként azért láttuk szükségét ezen munkának, mert 
a székely nemesség legnagyobb része nemeslevelet sem 
kapott, hanem ősi jogon élt kiváltságaival s címere 
csak jogszerző gyakorlat útján igazolható. — Amint 
a hírneves Nyáregyházi Nyáry-család címere még az 
Országos Levéltárban sem volt feltalálható, úgy Erdély 
legrégibb és legelőkelőbb családaink egyikének, azÁbrán- 
falvi Ugron-családnak századokon át használt címerét 
is csak az elmúlt évben igazoltattuk. Mennyivel inkább 
fordulhat ez elő jelentéktelenebb családoknál? Ily ese­
tekben a címerigazolási jogszerző gyakorlat útján az 
1848. év előtt használt címeres pecsétlenyomatok alapján 
történik. Munkánk a Széki gróf Teleki-nemzetség levél­
tárában őrzött eredeti s hiteles okmányokon található 
címeres pecsétlenyomatokat tartalmazza, s mint segéd­
könyvet ajánljuk szakférfiaink szíves figyelmébe.
Maros-Vásárhely, 1909. június havában.




Apafy Mihály fejedelem 1664
Alsó János Gernyeszegről 1690
Alvinczi Sámuel Medgyesről 1713
Alsó János Rettegről 1715
Alsó János Felsőszűcsről 1717
Ajtai Dániel Husztról 1722
Ács Péter, Zoványi 1725
Ajtai András, Debreczeni 1727
Almásy János Tordamegyéből 1727
Almásy János Tordamegyéből 1727
Alsó János, Nagypestyéni 1727
Alsó István, Nagypestyéni 1740
Almási János de eadem 1742
Árkosi Mihály Somborról 1642
Apafy Mihály II. (családi czímer) 1698 
Árkosi Ádám, Gogánváraljai 1719
Ajtai János, Széplaki 1745
Adi Bálint, Szilágyfőkeresztúri 1756 
Alsó Mihály, N.-Pestyéni 1760
Aranka György M.-Vásárhelyről 1791 
Aranka György M.-Vásárhelyről 1807 
Anyitza Tódor, Máramarosmegye 1822 






Gróf Teleki Sámuel oszt.
f f
Ágh Jósef Maros-Vásárhelyről 1781 Dipl.-o. 167
Alvinczi Gábor Kolozsvárról 1723 f f 753
Ágoston Márton kir. táblai jegyző 1769 f f 1135
Almádi József Szavából 1724 f f 1406
Ács András, Losonczi 1731 f f 1730
Almási János, Csomortáni 1757 f f 2172
Almási János, Csomortáni 1754 f f 2177
Almádi István, Szavai 1757 » 2739
Asztalos András Déváról 1765 f f 3035
Alvinczi Gábor, Borbereki 1737 f f 3116
Árkosi Sámuel kir. táblai jegyző 1734 f f 3128
6Antos József Szebenből 1738 Dipl.-o. 3231
Apagy Sámuel Tótiből 1677 > > 3530
Acton Ch. Szebenből 1700 ) } 3583
Ari József N.-Enyedről 1719 3831
Árkosi János Ádámosról 1687 •y 4543
Ábrahárn István N.-Enyedről 1715 yy 4596
Asztalos István, Sárpataki 1713 yy 4944
Almádi István Szavából 1676 yy 5121
Apáczai Ferencz Kercsedről 1718 > 1 5433
Adami István Kisselykről 1702 ♦  5 5934
Abaffi Ferencz jegyző 1752 yy 6501
Árkosi István, Kissárosi 1789 y y 8248
Ábrányi István, Ábrányi 1697 n 8384
Anyitza Tódor Ruszpolyánáról 1822 Lymb.
Ábel Károly, Székesfejérvári 1792 Mindszenti-o.
Ábel Károly, Székesfejérvári 1781 Homagium
Aranka Dániel, Zágoni 1781 yy
Bártzai János, Bártzai 1669 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Bényei György, Bényei 1669 U
Békési Bálint, Bürkösi 1670
Boér Zsigmond, Kopaczeli 1670 *
Bánfi Pál, Losonczi 1682 yy
Baranovszki György, Krakkói 1685 i y
Bagotai Ferencz, Mikefalvi 1687 •  i
Boér Pál, Kövesdi 1687 y ?
Bálintit Zsigmond Gernyeszegről 1687 •y
Bálintit Zsigmond Gernyeszegről 1688 y>
Balogh Mátyás Gernyeszegről 1688 y>
Bodonj Balázs Gernyeszegről 1688 yy
Biró Zsigmond Barátfaluról 1695 y J
Byttner Frigyes Miksa hadbíró 1696 
Balogh Zsigmond Kendilónáról 1699 
Balásházi László Sorostélyról 1700 
Baróthy István, Vajdaszentiványi 1701 
Budai Mihály, Vajdaszentiványi 1702 
Bogdány Zsigm. Gernyeszegről 1704 
Besenyei György Enyedről 1714 
Breckner Mihály újegyházi király­
bíró 1715
7Besenyei György, Vajasdi 
Balassy Zsigmond Szebenből 
Buday Mihály, Vajdasztiványi 
Buday Mihály, Vajdasztiványi 
Bethlen József gróf 
Bikszai Zsigmond, Pókai 
Borbereki István, Borbereki 
Borbereki István, Borbereki 
Bedő Márton sárosberkeszi tanító 
Bornemisza János 
Búskereki Tamás, Kolosvári 
Beer György Szebenből 
Borbereki István és József, Bor 
bereki
Beczkó József. Kovási 
Bán Sámuel, Galambodi 
Bogyó János, Zabolai 
Borbereki István, N.-Enyedi 
Benkő István és János, Solymosi 
Brassai Pál Szebenből 
Bernád Pál, Makfalvi 
Baranyai Mihály Tordamegyéből 
Budai Zsigmond de eadem 
Brassai Pál Gernyeszegről 
Baranyay Mihály Tordamegyéből 
Bánffi Zsigmond 
Budai Péter, Vajdaszentiványi 
Bethlen Farkas gróf 
Baán Sámuel, Galambodi 
Boér Sámuel, Récsei 
Bölöni Sámuel, Bölöni 
Bölöni Sámuel, Bölöni 
Bakó István, Lengyelfalvi 
Barabás Mihály, Szombatfalvi 
Biró István, Fejérvári 
Boér Sámuel, Récsei 
Butyka Mihály Szebenből 
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8Bessenyei István, M. Boros-Bo-
csárdi 1744 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Balás József, Benedeki 1744 i f
Boda István K.-Lónáról 1746 f f
Boér István, Fogarasi 1746 f f
Borbély György, Károlyvári 1748 f  f
Bajtsi János, Sárdi 1749 v
Bogácsi Pál, Deési 1750 f f
Bogácsi Pál, Deési 1751 i f
Bajtsi János, N.-Enyedi 1753 f f
Bartos József, Albisi
Bölöni Sándor Szolnokmegye as-
1753 f f
sessora 1610 Gróf Földvári-oszt.
Bethlen Gábor fejedelem 
Brandenburgi Katalin fejedelem­
1621 f i
asszony 1630 f f
Bojtos Mihály Kolozsvárról 1668 t i
Borbély György Somlyóról 1669 1)
Borbély György, Somlyai 1670 f f
Bornemisza Sámuel, Somlyai 1670 f f
Barcsay György, Barcsai 1673 f f
Bajnócj János M.-Vásárhelyről 1680 f f
Bakó Pál, Csikfalvi 1680 f f
Barabás György, Zilahi 1685 f f
Bukoviczi István Csomafájáról 1687 > i
Bányaj Ferencz Kolozsvárról 1689 '  f
Bártffay György Ecsedről 1692 f f
Becski István Dobokáról 1695 f f
Butyka György, Csomafái 1696 1 '
Borbély Tamás, Zilahról 1697 f  f
Barabássi Ferencz, Ehedi 1697 f f
Bihari István Kolozsvárról 1697 f f
Bagaméri András Somlyóról 1697 f f
Bagaméri András Somlyóról 1697 f f
Bethlen László 1697 f  f
Bydeskuthi Boldizsár Szebenből 1698 >1
Borbély Tamás, Zilahi 1699 f f
Benkeő Bájint, Kolozsvári 1703 f f
Bóra György, Szemerjai 1712 f f
Beliczay László Biharm. assessora 1713 f f
Bauszner Simon Bécsből 1715 Gróf
Bodoni János, Káli 1719
Betző Péter, Alsócsernátoni 1719
Biró Sámuel Kolozsvárról 1721
Borbély Mihály, Krasznai 1722
Beliczay László Margittáról 1723
Borsa László, Nyulasi 1728
Bydeskuty Sándor Somlyóról 1733
Bors Tamás, Csikszentkirályi 1733
Bölöni László Krasznamegyéből 1735
Béréi Ábrahám, Béréi 1735
Baka László, Borosjenői 1738
Bányai László, Menyői 1738
Béréi Ábrahám, Béréi 1739
Béréi Ábrahám, Béréi 1740
Balogh Dávid, Zilahi 1740
Béltekj Miklós, Peleszarvadi 1744
Béldi Mihály, Uzoni 1745
Bölöni Sándor, Kémeri 1746
Bajkó Albert Némáról 1762
Balási József Kolozsvárról 1766
Bánffi Sándor, Losonczi báró 1767
Balog Ferencz, Czegői 1770
Baló Antal, Nagybaczoni 1773
Bölöni Sámuel, Nagybölöni 1781
Bája József, Borbátvizi 1783
Bája József, Hunyadmegyéből 1784
Bányai Sz. Lázár M.-Vásárhelyről 1785
Balog Ferencz Hunyad- és Za-
rándmegyéből 1785
Bőd Sándor n.-idai ref. pap 1786
Bornemisza József, N.-Kászoni
báró 1792
Bakó György, Telegdi 1793
Bánffy László báró 1796
Bothos Sándor, Tompái 1792
Botskor Mihály 1799
Bigye Antal, Remetei 1799
Balogh Mózes, Fogarasi, M.-Vá­
sárhelyről 1805
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Bátori Márton Szentpéterről 1805 
Búzás László H., K.-Szolnokme-
Gróf Földvári-oszt.
gyéből
Bosi Péter, Bosi 
Benkő Dániel disznajói pap 
Bartha Imre, Csikfalvi 
Boér István M.-Péterlakáról 
Boér István M.-Péterlakáról 
Bakó Péter, Csikfalvi 
Benkő László Gelenczéről 
Bakó György, Jobbágytelki 
Bakó György, Jobbágy telki 
Bartha István, Kisgörgényi 
Bartha István, Kisgörgényi 
Baitha István, Kisgörgényi 
Balogh Ferencz, Iklandi 
Balogh Ferencz, Deményházai 
Balogh János 1. Csiszár 
Barra József, Dállyai 



















Bethlen István, Bethleni 1748 Gróf
Bogáthi Pál K.-Lónáról 1750
Baranyi Gábor Telegdről 1773
Ballók János, Dersi 1776
Baranyai József M.-Járából 1777
Bánffy Farkas, Losonczi 1781
Bartók Sándor, Málnási 1782
Bors Antal, Csikszentkirályi 1788
Balogh Ferencz Makóról 1788
Bedéts János Czelnáról 1789
Beöthy László, Besenyői, Bihar-
megye alispánja 1796
Beöthy László, Besenyői, Bihar-
megye alispánja 1796
Bartha Mihály M.-Vásárhelyről 1798
Balás Károly, Sipeki 1800




Betsky Antal, Tasnádszántói 1801
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Balla János, Bánkfalvi 1802 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Bonyhai Ferencz M.-Vásárhelyről 1806 „
Birizdó András nagyszalontai per-
ceptor 1806 • f
Balás Károly Váradolasziból 1806 f f
Bogálhi Pál M.-Petriből 1806 f f
Bige Tamás N.-Telekről 1806 f f
Bárány Márton Debreczenből 1806 f f
Bige György N.-Szántóról 1806 • p
Bednáry János Debreczenből 1806 f  f
Bálya István, Joódi 1816 f f
Bálya István, Joódi 1816 f f
Boronkay Miklós Veresmartról 1822 I. f f
Borbély József, Váradi 1827 f f
Bors György Kolozsvárról 1843 f f
Bán Gergely fogarasi assessor 1715 Dipl.-o. 304
Batskor István Deésről 1771 f * 377
Borsai Ferencz 1702 f f 384
Bágyoni Zsigmond Fejérmegye
assessora 1752 f f 430
Bágyoni Zsigmond Fejérmegye
assessora 1752 f f 430
Bessenyei István Fejérmegye szol-
gabirája 1749 f f 445
Bessenyei István, B.-Bochárdi 1754 f f 450
Barkoj Emre, Nagybányai 1733 f f 592
Bálintit György gub. consiliarius 1740 f f 594
Becskej József Kővárvidék jegy­
zője 1736 ‘■f 647
Boda Márton Krakkóból 1752 1 1 769
Baranyai János Krakkóból 1752 • J 955
Bocskor László kir. táblai jegyző 1796 > 7 881
Bogátsi Pál kir. táblai jegyző 1749 f f 1005
Bartha Mózes kir. táblai jegyző 1769 f f 1135
Bereczky Mihály 1753 mf 1264
Bereczky Mihály 1753 f f 1265
Borbély Sámuel, Fentősi 1700 * f 1326
Balásj Benedek Nagy-Bányáról 1732 f f 1489
Bús Tamás kir. táblai jegyző 1742 f f 1630
Butsi Elek K.-Lónáról 1757 y> 1673
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Bágyi György, Vízaknai 1733 Dipl.-o. 1686
Butyka József, Csomafáji 1763 „  1936
Butsi Elek 1758 „  1945
Butyka József, Csomafáji 1763 „  1950
Bessenyei Gábor és István Fejér- 
megye assessorai 1759 „ 2024
Boér János, Rettegi 1727 ,, 2039
Bogátsi Pál, Dési 1751 „  2427
Bodor György Fejérmegye asses­
s o r  1755 ., 2424
Both János kir. táblai jegyző 1734 „  2455
Balogh András Diósról 1727 „  2455
Böszörményi János, Kolosvári 1712 „ 2455
Bob László, Futásfalvi 1701 „  2512
Bényei György, Bényei 1710 „  2543
Belényesi László, Váradi 1710 „  2543
Butyka László, Csomafái 1721 „  2602
Bogdán Diénes, Kovásznai 1771 „  2610
Bornemisza Ignácz, Kászoni báró 1760 „  2725
Bélavári T. József, Csegezi 1751 „  2766
Buda István K.-Lónáról 1746 „  2778
Bilcz alias Pap Farkas, Kovács- 
kápolnaki 1714 „  2886
Biró József Pókafalváról 1765 „  2966
Beder Simon 1765 ., 2971
Beder Simon kir. táblai jegyző 1765 „  2973
Baczoni István kir. táblai jegyző 1753 ,, 3051
Budaj Péter, Vajdaszentiványi 1733 ,, 3126
Benedeki Márton de eadem 1718 „ 3165
Balku Pál Kővárról 1678 „  3528
Bárczai György Püspökiből 1678 „  3545
Baumann Dániel Szebenből 1687 ,, 3570
Barcsaj Péter 1687 „  3570
Barcsai Ákos kispecsétje 1660 „  3640
Borbereki István, Borbereki 1724 „  3715
Balásházy László, Jármi 1688 „  3891
Bernáld János, Alsócsernátoni 1687 „ 3803
Bőd Márton, Albisi 1687 „  3803
Bogdány Balázs Tompaházáról 1719 „  3832
Bakó József, Tordam. szolgabirája 1735 ,, 3844
Bothos Sámuel, Tompái 1825 Dipl.-o. 4003
Bothos Sámuel, Tompái 1825 „  4003
Bartha József Fejérmegye szol- 
gabirája 1739 ,, 4138
Boros Zsigmond Aranyosmed-
gyesről 1739 4292
Bálintith Zsigmond, Körtvélyfái 1689 5 ' 4453
Buzinkai György, M.-lgeni 1692 ■ y 4566
Bús Pál N.-Enyedről 1713 4596
Bán György M.-lgenből 1753 >> 4648
Boros János, Berkeszi 1724 1 » 4662
Baróthi István és András Vajda-
szentiványról 1695 » 4886
Balku Pál Kolozsvárról 1694 >» 4939
Baróthi István Vajdaszentivány-
ról 1703 ) > 4943
Baróthi István, Vajdaszentiványi 1703 > y 4943
Baranyai György, Marosjárai 1683 )  f 5122
Bakó József, Péterlaki 1740 5146
Barcsay Péter, István, Pál, Tamás,
Ákos 1680 y > 5263
Barcsay Péter, István, Pál, Tamás,
Ákos 1680 > 9 5263
Bogdány Miklós Őlyvesről 1700 >> 5295
Borbély Péter, Fogarasi 1714 > 1 5364
Bartha József, N.-Borosnyói 1732 » 5 5368
Baló Mátyás Kővár várából 1676 t t 5434
Bölöni Mihály, Újlaki 1695 > y 5500
Borsa Tódor, Septéri 1695 5500
Barcsay István, Tamás, Pál és
Ákos 1675 * 9 5570
Bornemisza Kata, Bánffi Dénesné 1676 f f 5571
Bornemisza Kata, Bánffi Dénesné 1676 f f 5572
Bakó József Tordamegye asses
sora 1738 5662
Beczkói József Kis-Bunyról 1738 j > 5662
Bogátsi Pál kir. táblai jegyző 1751 y f 5754
Bélavári T. József 1756 y > 5798
Bélavári T. József 1756 5799
Bélavári T. József 1756 5800
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Boros János, Fogarasi 1737 Dipl.-o.
Bihari András, Felsőbányái 1684 „
Brádi Sándor kir. táblai jegyző 1740
Boér István gub. titkár 1745 ,,
Boér Ferencz Fejérvmegyéből 1752 „
Bágyoni Zsigmond Fejérmegyé­
ből 1752
Bethlen Domokos gróf 1760 „
Becze Mihály, Giróthi 1725
Besenyei Mihály, Nagybesenyei 1681 „
Balku Mihály, Hatházról 1676 „
Bán Sámuel, Galambodi 1741 ,,
Bándi Ferencz kir. táblai jegyző 1741 „
Bándi Ferencz kir. táblai jegyző 1741 
Barátosi Mihály Sárdról 1750 „
Barátosi Mihály, Sárdi 1750 „
Besenyei György Nagy-Enyedröl 1716 ,,
Baróthj István, Vajdaszentiványi 1701 ,,
Birtalan Mihály, Köröndi 1731 „
Bárdi István N.-Enyedről 1702 .,
Babos Mihály Dobokáról 1734 „
Béldi Pál, Uzoni 1663 „
Bartsay Mihály és Ábrahám, N.- 
Bartsai 1701 ,,
Bonyhai János, Bonyhai 1678 .,
Balogh Pál Hunyadmegyéből 1688 „
Barlabási András Kolozsvárról 1839 Lymb. 
Buttyán János id., kővári assessor 1820 ,,
Buttyán János id., kővári assessor 1820 „
Bogdány Sámuel Ruszpolyánából 1838 „
Bethleni János Kolozsvárról 1808
Borsos György Kolozsvárról 1811
Balogh Zsigmond, Dési 1808
Bálint Sámuel Zarándmegyéből 1825
Beregszászi Ferencz Karkóból 1810
Bors György Kolozsvárról 1844
Baló József Kolozsvárról 1846
Bogdánffi Antal Kolozsvárról 1816
Bajnai Sándor Kolozsvárról 1838


























Benkő Ádám Alsófejérmegyéből 1834
Borbély József, Váradi 1831
Bothos Sámuel, Tompái 1825
Benkő János, Felsőcsernátoni 1782
Bogadi János Háromszék asses- 
sora 1773
Baló László, Nagybaczoni 1773
Bán Mihály, Kisdobai 1839
Budai Márton, N.-Enyedi 1702
Budai Márton, N.-Enyedi 1704
Bocskai István, N.-Enyedi 1692
Borbély Péter, Karkói 1717
Bartha János, N.-Enyedi 1712
Borsos György Kolozsvárról 1807
Bonyhai György, H.-Bodoni 1781
Bálintitt György és Ferencz, Tö- 
visi báró 1781
Berzentzei Mihály, Görgényszent- 
imrei 1781
Baranyai Ferencz, Marosjárai 1781
Biró György, Kisgörgényi 1781
Bereczky Farkas, Szentháromsági 1781
Biró Miklós, Kövendi 1781
Bartha Zsigmond, Kisgörgényi 1781
Benkő Ferencz, Kissolymosi 1781
Benkő János, Kissolymosi 1781
Bothos Imre és József, Tompái *178l 
Bedő József, Sepsi-Kőrispataki 1781
Bogdány Miklós, Kovásznai 1781
Balog József, Kovásznai 1781
Bakó György, Jobbágytelki 1781
Barabási Mihály, Makfalvi 1781
Balogh József, Iklandi 1781














Csatári György Szentpéterről 1681 Gróf Teleki Sándor-oszt. 
Csatári György Szentpéterről 1681 „
Csucsi János Nagyenyedről 1686 „




imrei 1709 Gróf Teleki Sándor-
Csiszár Pál Őlyvesről 1711 • %
Csató János, Csikdelnei 1713 f t
Csávási Ferencz Uzdiszentpéterről 1714
Csernell Zsigmond Husztról 1721
Csernell Zsigmond Husztról 1721 t f
Csákány Mózes, Nagyborosnyai 1723 t t
Csákány Mózes, Nagyborosnyai 1723
Cseh József N.-Sármásról 1724 f f
Cseh József, Aknai 1735 f f
Cseh Benjámin K.-Lónáról 1739 ' f
Cseh Benjámin, Micskei 1753 f f
Csernátoni István Csomafájáról 1687 Gróf Földvári-oszt.
Csanádi István Kolozsvárról 1696 f f
Cserényi György Balásfalváról 1710 f f
Cserépi Sámuel Bonczhidáról 1719
Cserépi Sámuel Bonczhidáról 1725
»
Csanádi Benjámin, Bernádi 1750 f f
Csapaj Ferencz, Kolozsvári 1752 f f
Csapaj Ferencz, Kolozsvári 1753 f f
Csanádi Benjamin, Bernádi 1755 • f
Csűrös Sándor Déváról 1787 f f
Csatth András Kolozsmegyéből 
Csorvási Mihály Kolozsmegye as
1791 t f
sessora 1823 f f
Cseh Sándor, Alcsernátoni '1831 Iszlai-osztály.
Csiszár Balog János, Fejérvári 1835 t f
Csehy Sándor, Szigethi 1846 „
Csernátoni Sámuel, Alcsernátoni 1772 Gróf Teleki Sámuel-
Csorvási Mihály Sáromberkéről 1787 f '
Csiszár Ferencz 1702 Dipl. o. 384
Czigler János Igenpatakáról 1746 406
Czigler János 1746 443
Cseh Mihály, Mitskei 1776 „ 868
Csáki Zsigmond gróf 1730 „ 1077
Cserey Elek, Nagyajtai 1753 1264
Cserey Elek, Nagyajtai 1753 „ 1265
Czirjék Pál kir. táblai jegyző 1715 „ 1384
Czirjék Pál kir. táblai jegyző 1717 , 1433
Cseh József, Désaknai 1733
Cseh József, Désaknai 1730
Cseh Mihály Kendilónáról 1761
Czikó Ferencz, Csikmindszenti 1722
Csáky Zsigmond gróf 1730
Csongrádi Borbára, Kövesdi Sar- 
maságiné 1766
Czente Sámuel, Berkeszi 1770
Csernell Zsigmond Máramaros- 
megye assessora. 1735
Csávási Ferencz Paszmosról 1713
Csávási Ferencz Paszmosról 1712
Csornai Sándor Tótiből 1677
Csiszár Sámuel, Görgényszent- 
imrei 1699
Czakó János, Szentgyörgyi 1823
Csicsói György Fejérvárról 1691
Csapi Ferencz Tordamegye szol- 
gabirája 1685
Csiszár Sámuel, Görgényszent- 
imrei 1687
Cserey Elek, Nagyajtai 1753
Csókási Ferencz Sárdról 1690
Csúcsi János, N.-Enyedi 1679
Csipelye István Pókából 1692
Csipelye István Pókából 1682
Czak Dávid Brassóból 1663
Csiszár Péter N.-Ölyvesről 1665
Csiszár Márton, Ölyvesi 1701
Csulaj Gáspár Hunyadmegye alis­
pánja 1684
Csapi István, Görgényszentimrei 1717 
Csapi István. Görgényszentimrei 1717 
Csernátoni György, Alcsernátoni 1701 
Csiszár Miklós, Borbereki 1747
Csáki István, Keresztszegi gróf 1718
Cserey Elek, Nagyajtai 1753
Cserey Elek, Nagyajtai 1753
Csernell Pál, Csernelházi 1693
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Csongrádi István, Gálospetri 1818 Dipl.-o. 8219
Csongrádi István, Gálospetri 1818 „  8223
Csernátoni Sámuel, Alcsernátoni I8 l9 „  8337
Csengeri Péter és Efraim, Váradi 1694 „  8672
Csedő Dávid Szebenből 1747 „  9120
Cseke József, Homoródszentpé
téri 1845 Lymb.




bői 1823 í r
Csehy Mózes, Szigethi 1842 r r
Csíki István, Nagyajtai 1733 Cserey-oszt.
Cseh József Szentkatolnáról 1798 JJ
Cseke József, Homoródszentpéteri 1793 Új rend. 3579
Csipkés Boldizsár, Aranyosrákosi 1823 „  3603
Csapai László, Kaáli 1771 Homagium
Csató Elek, Csikszentkirályi 178 L r r
Diószeghi István, Deési 1687 Gróf Teleki Sándor
Détsey István Gernyeszegről 1690 1'
Debreczenj János Gombásról 1700
Donáth Farkas 1712 y »
Danc7kai István M.-Igenből 1712 »^
Détcsei László Gernyeszegről 1713 »i
Danczkai István 1714 r r
Donáth Farkas 1714
Du Jardin ezredes 1717
Dulka János Husztról 1722
Debreczeny István Álmosdról 1725 y >
Danczkai József, M.-Igeni 1727 y y
Dániel István, Vargyasi 1731 y y
Dombi János, Sárdi 1752 y  i
Domokos Imre Kolozsmegyéből 1760 y y
Deák Márton Szépiákról 1666 Gróf Földvári-oszt.
Deák György Bodokró! 1670 y y
Deák György Bodokról 1670
Dúll András, M.-Baxai 1674 *>
Diósi János, Magyarköblösi 1679 n
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Danczkai Sámuel, M.-Igeni 1690
Dobai Péter, Dobai 1694
Dobai Péter, Dobai 1695
Dániel Péter, Vargyasi 1712
Debreczeni György és János Szi­
getről 1712
Daróczy Balázs Margittáról 1713
Donáth Pál, Nagyajtai 1718
Diószeghy Mihály, Deési 1724
Detrich Zsigmond Liptómegyéből 1727 
Daczó Ferencz, Sepsiszentgyör­
gyi 1732
Daczó József, Sepsiszentgyörgyi 1750 
Dániel Gábor, Vargyasi 1751
Deési József, Deési 1752
Dobrát József károlyfejérvári 
jegyző 1771
Deési Péter, Deési 1792
Dorgó László, Arany kúti 1794
Donáth Antal, Pálosi 1807
Dorgó László Kolozsmegyéből 1800
Dinges János Dedrádról 1817
Dolhai István Kispaczalról 1819 
Dési Mihály Radnóthfájáról 1670 
Dési Mihály Radnóthfájáról 1670 
Dávid Mihály, Mezőbándi 1795
Deák János, Pálosi 1703
Deák Ferencz, Köpeczi 1772
Damokos Sámuel, Alcsernátoni 1772 
Dósa Márton, Kibédi 1776
Doborgászi Károly Fr. Lippáról 1785 
Darvay Gábor, Darvai 1801
Demien János, Farkaslaki 1802
Domokos Jakab Váradolasziból 1806 
Domokos Jakab Váradolasziból 1806 
Dluholuczky Ferencz Váradolaszi­
ból 1806
Domokos Imre Debreczenből 1806
Drágus József, Köődi 1816











Drágus József, Köödi 1817 Gróf Teleki Sámuel oszt.
Diószeghy Mihály, Deési 1717 Dipl.-o. 550
Donáth György kir. táblai jegyző 1733 „  745
Duma alias Katona, Soósmezői 1730 „  1492
Daniel György kir. táblai jegyző 1716 „  i9 i4
Danes J. László Szentpálról 1753 „ 2178
Debreczeni István, Nagyváradi 1738 „  2455
Dombi László, Ikafalvi 1731 „  2503
Dombi László, Ikafalvi 1731 „  2524
Dobolyi Márton, Dési 1721 ,, 2748
Damokos Imre, Alsócsernátoni 1755 ,, 2794
Damokos Ferencz, Alsócsernátoni 1750 .. 3062
Dali Márton Magyar-Igenből 1673 „  3164
Dávid Ferencz, Benedeki 1718 „ 3396
Diószeghi István, Gyulafejérvári 1703 ,, 3420
Diószeghi István, Deési 1690 „  3794
Dobolyi Sámuel N.-Enyedről l7 l9  „  3831
Détsey István, Tordai 1689 „  4453
Daczó Gergely Désfalváról 1687 „  4543
Dósa Mihály Szebenben, mint kö­
vet 1722 „  5604
Dálnoki Sándor, Dési 1724 „  5662
Dombi László, Ikafalvi 1729 „  5662
Danucz Simon, Fejérszéki 1715 „  5662
Dániel Mihály, Vargyasi 1688 „  6005
Dési János Szebenből 1663 „  7111
Dániel Lőrincz Kolozsvárról 1805 Lymb.
Dragus József Ruszpolyánáról 1822 „
Demién Dániel, N.-Enyedi 1700 Új rend. 3268
Daniel Mihály, Vargyasi 1752 „  3531
Dósa Péter, Kibédi 1718 „  3560
Diószeghy Dániel, Füzesi 1685 „  3570
Damokos Péter, Alsócsernátoni 1781 Homagium 
Debreczeni Dániel, Fintaházi 1781 „
Deák, Verpeléti, 1. Kováts 1781 „
Erdélyi István Rettegről 1715
Enyedi Péter, Nagyenyedi 1715
Érsekújvári Imre Gernyeszegről 1720 
Egyed János, Pókai 1724
Gróf Teleki Sándor-oszt.
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Eperjesi József Bürkösről 1730
Egyed János, Pókai 1737
Enyedi István kolozsvári főbíró 1744 
Elek János Zilahról 1650
Ecseki János Székelyhidrói 1659 
Edelényi Mihály Hunyadmegye 
jegyzője 1660
Enyedi Bálint Kolozsvárról 1668 
Erdőteleki György Perecsényről 1674 
Erdőteleki György Perecsényről 1712 
Ekhárt Mihály Kolozsvárról 1714 
Ecsedy János Krasznamegye 
assessora 1719
Ekhárt Mihály kolozsvári szolga- 
biró 1719
Ecsedy János Bonczhidáról 1725 
Erdélyi György Dobokamegyéből 1735
Érsekújvári István Kolozsvárról 1741 
Eperjesi László, Magyarcsesztvei 1741 
Eperjesi László, Magyarcsesztvei 1741
Eperjesi Zsigmond, Magyar­
csesztvei 1751
Egri Ferencz, Botházi 1760
Egyed János, M.-Vásárhelyi 1813 
Enyedi János, Benedeki 1815
Egyed Sámuel M.-Vásárhelyről 1733 
Erdős Ferencz (K.) maros-vásár­
helyi ügyvéd 1833
Éltető György, Zilahi 1837
Éltető György, Zilahi 1838
Erdődy László Esztárról 1806
Erdődy József gróf 1808
Erdődy József gróf 1808
Egry Gábor ügyvéd Szigetről 1818 
Egry Gábor, Egri 1818
Enyedi Sámuel fogarasi assessor 1728 
Ecsedy Péter Gyulafejérvárról 1700 
Erdélyi Miklós Haranglábról 1693 














Edelényi István K.-Lónáról 1736 Dipl.-o 1044
Ecsej Mátyás Beszterczéről 1703 3423
Ecsej Mátyás Beszterczéről 1703 » 3426
Ebeny István Kővárról 1663 n 3503
Egrj István, Magyarfrátai 1739 n  - 5299
Eperjesi Mihály N.-Enyedről 1684 » 5706/a
Ernyei János, Káli 1716 > i 6758
Enyedi István Enyedről 1702 n 6785
Eckler György Zalathnáról 1703 t i 6799
Eperjesi Zsigmond N.-Enyedről 1702 i  i 8191
Endes Péter, Csikszentsimoni 1748 u 8239
Egressi C. János Husztról 1673 1> 8672
Eckh József Kapnikbányáról 1821 Lymb.
Enyedi Ferencz, N.-Enyedi 1702 Új rend. 2580
Enyedi István Nagyenyedről 1711 I ) 2586
Enyedi Ferencz, N.-Enyedi 1699 •» 2586
Felvinczi Zsigmond Gernye-
szegről
Farkas János és Péter, Vajda
1688 Gróf Teleki Sándor-oszt.
szentiványi 1695 t t
Farkas László, Ölyvesi 1713 i)
Fráter István, Keserűi 
Farkas Miklós és Péter, Vajda-
1714 t i
szentiványi 1721
Filip (Philip) Mihály N.-Szebenből 1721 ' 1
Fenesi Mihály N.-Sármásról 1724 , ,
Fejérvári György, Kercsesorai 1725 i t
Farkas László Husztról 1728 a
Filtsch Keresztéiy Szebenből 1741 i)
Forró Ádám K.-Lónáról 1761 j  t
Fóris György Krasznamegyéből 1656 Gróf Földvári-oszt.
Fejszés Ferencz Dobokáról 1695 1)
Farkas Miklós, Harinai 1696 t t
Fejszés Ferencz, Dobokai 1697 n
Farkas András, Losonczi 1711 •>t
Felvinczy György Kolozsvárról 1713 t t
Füzéry György Kolozsvárról 1715 t t
Frenk István Kispaczalról 1721 t t
Földvári Ferencz gróf 1728 i '
23
Fogarasi Mihály, Bögözi 1731 Gróf Földvári-oszt,
Fülöp Ádám Belső-Szolnokmegye
assessora 1755 »1
Fejérvári János Czigánirói 1756 71
Fejérvári János Czigánirói 1756 M
Füzesi István Nagy-ldáról 1759 17
Földvári Ferencz gróf 1761 >»
Földvári Mihály, Tancsi 1764 i y
Filep Sámuel Maros-Vásárhelyről 1785 >7
Fernolent János M.-Vásárhelyről 1786 77
Fernolent János M.-Vásárhelyről 1786 17
Fekete Ferencz, Fricsi 1791 77
Fekete Ferencz, Fricsi 1792 77
Ferenczi József, Bodoki 1802 77
Farczádi Gábor Szentpéterről 1805 »>
Fekete N. Dániel, Nagyfalusi 
Farkas János kincstári iktató
1808 Iszlai-oszt.
Nagyszebenben 1827 77
Ferenczi József, Árkosi 1835 77 ,
Ferenczi József, Árkosi 1835 79
Filep Antal V., Iklandi 1846 71
Filep Sámuel 1772 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Faragó József, Szentkatolnai 1772 77
Farkas Elek Sáromberkéről 1773 17
Ficsor Péter, Atosfalvi 1775 77
Farkas Elek, Abrudbányai 1778 17
Felszegi László, Domáldi 1781 17
Földvári Mihály, Tantsi 1788 17
Farkas Ferencz Szkoréról 1800 77
Fogthüy Sámuel Szoboszlóról 1806 17
Furenda Simon Szolnokmegye
assessora 1699 Dipl.-o. 827
Forró Ádám kir. táblai jegyző 1762 „ 1355
Forró Ádám kir. táblai jegyző 1762 1692
Frenk István, Mocsi 1714 „  2164
Finta Márton, Gyalai 1756 „  2424
Ferencz János Kővárvidékéről 1717 2450
Fodor István, Türei 1724 2455
Felfalusi Mihály, Marosbogáthi 1741 „  3229
Filip Mihály Szebenből 1717 „ 3710
24
Flóra László Czikudról 1678 Dipl.-o. 3717
Fejér István, Deési 1690 11 3794
Farkas Péter Kozmatelkéről 1699 f  1 4179
Fazekas Mózes és Mihály, Bereczki 1715 i i 4928
Farkas Miklós, Vajdaszentiváni 1734 » 4939
Farkas Miklós, Vajdaszentiváni 1734 » 4939
Fiilöp András, Erdőcsinádi 
Fillöp Péter és Mihály Torda
1684 11 4940
megyéből 1739 n 5547
Felvinczi Zsigmond Harasztosi 1687 f i 6328
Fogarasi Qábor Szászújősből 1741 1J 6492
Filtsch Keresztély Szebenből 1738 11 6494
Ferenczi István, Détsi 1702 11 6780
Félegyházi Ferencz K. Álmosdról 1734 « 7043
Fekete Lőrincz, Fritsi 
Folinus József abrudbányai
1693 11 7984
senator 1717 f i 8219
Fráter István huszti kapitány 1681 11 8692
Fleischer András Szebenből 1663 11 8709
Farnadi István Déváról 1684 1* 9222
F'ekete Imre Szigetről 1834 Lymb.
Filep Pál, Vadadi 1822 11
Fejér Márton, Kövendi 1847 11
Fekete Imre Szigetről 1833 11
Fülei Ádám Vingárdról 1793 Mindszenti-o.
Forró István, Angyalosi 1700 Új rend1. 3268
Felfalusi Mihály, Marosbogáti 1741 11 3560
Farkas László, Harasztkereki 1724 11 3563
Farkas Ferencz, Harinai 1685 11 3570
Farkas Márton, Harasztkereki 
Farkas Sámuel és István, Haraszt
4781 Homagium
kereki 1781 »
Filep Mihály, Vadadi 1781 n
Ferenczi Mihály, Somosdi 1781 i i
Gyulay Tamás, Kövesd i 1650 Gróf Teleki S;
Gyulay Tamás, Kövesdi 1652 f i
Gyulay Tamás, Kövesdi 1653 11
György Deák, Bürkösi 1655 11
Gálfalvi János, Kövesdi 1667 11
25
Gál Mihály Magyarigenből 1684 
Gönczy János Gernyeszegről 1694 
Győrkei György Igenpatakáról 1699 
Gönczi István, Sáromberki 1702 
Gombkötő András Görgényszent- 
imréről 1703
Gönczi István, Sáromberki 1713 
Gergely Deák, Csikmádéfalvi 1713 
Gyújtó Ferencz főkormányszéki 
jegyző 1717
Guthy Sándor, Guthi 1717
Görög István, Meliniki 1717
Gebhárd János Kristóf Kolozs­
várról 1720
Gergelyffy György Udvarfalváról 1724 
Gergelyffy György Udvarfalváról 1724 
Gottschling János Szebenből 1724 
Gombkötő Ádám, Lippai 1730
Gyarmati Pál Magyarbölkényről 1731 
Gombkötő Ádám, Lippai 1731
Győri János, Erdőszengyeli 1732 
Gellér László Dobokamegyéből 1732 
Gartler János György Szebenből 1732 
Gyarmati Pál M.-Bölkényről 1734 
Győrkei György Czelnáról 1746
Győrffi József Dobokamegyéből 1751 
Gergely Miklós Nagy-Iklódról 1754
Gyújtó Elek Küküllőmegyéből 1766
Gálfy Ferencz és Pál Somlyóról 1670 
Görög Miklós, Görgényszent-
imrei 1685
Gálffi Pál, Kolozsvári 1694
Gergely Márton, Zilahi 1696
Gergely István, Zilahi 1702
Glöckelsburg Ditrich gróf, tábor­
nok 1706
Glöckelsburg Ditrich gróf, tábor­
nok 1706
Gentsi György Szilágy-Szétsről 1709 









Genchi György, Lamperti 1712
Gergely József Somlyóról 1732
Goris György, Panitai 1735
Géléi Pál Dobokavármegye 
assessora 1738
Gergely Miklós Nagyiklódról 1743
Gergely Miklós, Nagyiklódi 1746
Géléi Pál Dobokavármegye 
assessora 1749
Gaál István Dobokáról 1755
Galambfalvi Ferencz, Gegesi 1760
Gyöngyösi István Dobokáról 1767
Gálfalvi Gergely, Harczói 177 L
Géczi Farkas Kolozsvárról 1775
Gergots Mihály, N.-Váradi 1783
Gál Tamás Szebenből 1787
Gyárfás Ferencz, Léczfalvi 1791
GyitraiMihály Kolozsm. assessora 1814 
Gál Miklós, Iszlói 1676
Gyarmathi György M.-Bölkényi 1734
Győrffi József Gyuláról, Dobo- 
kamegye assessora 1757
György József, Iklandi 1773
Győrffi János, Iszlói 1806
György József, Iklandi 1807
Gálna Miklós, Kissárosi 1814
Gundhardt János kincstári fo­
galmazó Szebenben 1827
Gál Mózes, Ákosfalvi 1828
Gyulay József, Marosnémethi gróf 1776
Gyürky András Medgyesről 1801
Groosz András Szigetről 1821
Glogg Farkas Kristóf Sztkirályról 1710
Galambos Sámuel kővári assessor 1733 
Gruzda József, Széplaki 1731
Gergely Miklós Nagy-Iklódról 1744
Gyulai Mihály, Kövesdi 1735














Qálna István, Kövesdi 1752
Geréb István, Rettegi 1723
Gruzda Sámuel, Széplaki 1724
Gombás István Szamosújvár- 
németiből 1723
Gyulaji László, Váradi 1735
Gecző Albert kir. táblai jegyző 1734
Gyulay Ferencz báró 1698
Gyáni János Tompaházáról 1719
Gebhardt János Kristóf Kolozs­
várról 1724
Gönczi István Sáromberkéről 1724
Győrkei György, Görgényszent- 
imrei 1667
Győrkei György, M.-Igeni 1700
Gyulai István, M.-Igeni 1718
Gondos Mihály, Vajdaszentiványi 1715
Gergelyffy György Udvarfalváról 1723
Gergelyffy György Udvarfalváról 1724
Gyulaffi László, Ráthóti 1695
Görög Miklós Vécsről 1688
Gáspár alias Marosán Tódor 
Kovácskápolnakról 1725
Gáborffi István, Tekerőpataki 1757
Gercsi István Kolozsmegyéböl 1646
Győrkei Sámuel, Fejérvármegye 
szolgabirája 1737
Győrffi József, Csikszentgyörgyi 1760
Gaál József Ketsetről 1757
Gebhardt Károly Lőrincz udv.
kamarai titkár 1.715
Gyulai Ferencz, Váradi 1726
Galambos Sámuel Kővárvidék 
kapitánya 1739
Gazda Mihály, Rétyi 1755
Gyarmathi István, Sárdi 1679
Géresi István Szentjakabról 1677
Gedő József, Homoródszentmár- 
toni 1777


































Graf fiús Lukács Kisselykről 1697
Gyulaji László, Váradi 1735
Giczey Zsigmond 1695
Gyergyai Ferencz kolozsvári fő­
jegyző 1841
Gyárfás Benjámin, Léczfalvi 1835
Györgyffi (!) József báró 1802
Gáti Gábor Vingárdról 1833
Gyarmathi János, Sárdi 1612
Gidófalvi Péter, N.-Enyedi 1698
Győrffi József, Csíkszentgyörgyi 1759 
Győrffi József, Csíkszentgyörgyi 1759 
Gálfalvi Sándor, Harczói 1781
Gyújtó István, Sepsimartonosi 1781
Gálfalvi Pál, Harczói 1781
Gál Pál, Szentistváni 1781
Galambfalvi György, Gegesi 1781











Horváth Boldizsár, Berkeszi 1676 
Horváth Boldizsár, Berkeszi 1678 
Hegyesi András Gernyeszegről 1688 
Hegyesi András Gernyeszegről 1690 
Horthi István registrator 1690
Huszti István Sorostélyról 1700
Horváth Sámuel Gombásról 1700 
Henter Pál, Sepsiszentiványi 1713 
Heisz András Husztról 1721
Hegyesi Mihály Gernyeszegről 1723 
Huszti József, Huszti 1726
Hochenried János Vilmos Incze 1728 
Hajós (Nagy) Márton Kolozsvárról 1730 
Hegyesi István, Borosjenői 1732 
Horváth Mihály K.-Lónáról 1740 
Horváth József de K . . . 1745
Harsányi János, Harsányi 1747
Horváth Mihály, Soproni 1753
Harsányi Sámuel, Kisharsányi 1634 
Horváth András Zilahról 1650






Háttszegi Kristóf Gyéresről 
Hegedűs István, Krasznai 
Horváth János, Somlyai 
Horetzky Miksa kapitány 
Hegyesi István Borosjenői 
Holló Takács Imre Kolozsvárról 
Hadadi István Somlyóról 
Hunyady István Tordáról 
Henter József, Sepsiszentiványi 
Huszti Ferencz, Récsei 
Hodor Nekita Kis-Jenőről 
Hévízi Mihály Dobokamegyéből 
Huszti Zsigmond, Récsei 
Hutini Mihály Kozmatelkéről 
Horvátovics András N.-Idáról 
Horvátovics András N.-Idáról 
Horváth Miklós, Petrichevich 
Henter István, Sepsiszentiványi 
Herovics B. ab . . .
Horváth Sámuel, Nagyváradi 
Hatfaludi Ferencz Kolozsvárról 
Horváth Ádám, Kapronczai 
Hatfaludi József Dobokáról 
Horváth Miklós és Mózes, Petri­
chevich
Hegedűs József, Káli 
Hegedűs András, Káli 
Hannenheim István kapitány 
Szebenből
Hajdú Mihály, Szovátai 
Hajdú Mihály, Szovátai 
Horváth Ferencz, Felsőbükki 
Horváth Mihály K.-Lónáról 
Huszár László Sárdról 
Huszár László, Kolozsvári 
Hajkull György Szebenből 
Horváth Ferencz, Zágrábi 
Herczeg Gábor Pozsonyból 







































































Haller József gróf 1787 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Holbay Dénes Medgyes város 
jegyzője 1801
Horj Sámuel, Bethleni 1802 „
Horj Sámuel, Bethleni 1803 „
Hatvani István Belényesről 1806 ,,
Halmágyi Sándor Dobokamegye
assessora
Hatvani József Máramarosme- 
gyéből
Halmágyi Sámuel fogarasi 
assessor
Halmágyi Sámuel fogarasi 
assessor
Horváth Mihály K.-Lónáról 
Hermann Ferencz, Szebeni 
Horváth Kozma, Petrichevich, 
Széplaki
Haan lgnácz Gyulafejérvárról 
Haan lgnácz Gyulafejérvárról 
Horváth József, Kaprontzai 
Hilibi Tamás Szolnokmegyéből 
Hollaki Antal, Kishalmágyi 
Horváth István, Véglai 
Horváth András, Váradi 
Harasztosi György, Bálványos 
váraljai
Hodosy István Borbándról 
Horthi István Gyulafejérvárról 
Hamvay Péter Tótiből 
Hamvay Péter Püspökiből 
Hidy István, Deé&i 
Havadi K. András, Széki 
Henter András, Sepsiszentiványi 
Hére István Erdőszengyelből 
Hére István Erdőszengyelből 
Hedri Benedek Ózdiszentpéterről 
Halmágyi István, Halmágyi 




1719 Dipl.-o. 291, 452
1719 f \ 292
1753 f f 426
1741 439
1717 * ) 550
1712 f f 1120
1712 f f 1121
1765 f f 2022
1717 f f 2506
1821 2677
1740 2739
1746 t i 2754
1679 • f 3226
1718 n 3353
1702 f f 3406
1677 V 3530
1678 f f 3545
1690 f f 3794
1691 3826
1686 f f 4542
1688 f t 4940
1689 f f 4943
1665 • > 5295
1727 5374
1765 f f 5714
1753 f f 6115
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Honorius János gróf 1703 Dipl.-o. 6799
Hedri Benedek Segesvárról 1676 „  7848
Hajdú György, Kolosvári 1685 „  8160
Hollaki Antal, Kishalmágyi 1821 „  8324
Hajas József, Tasnádi 1739 „ 8424
Hajnal Ferencz, Szerentsi 1744 „  8467
Horváth Gábor Máramarosmegye
assessora 1660 „  8496
Hetyei István Szigetről 1692 „ 8695
Hedri András, László, Zsigmond
és Benedek, Sárosmegyéből 1678 8892
Herszényi Samu Kolozsvárról 1843 Lymb.
Hatvani József Ruszpolyánáról 1834 f f
Halmágyi László Apanagyfaluból 1719 f f
Hatvani József Ruszpolyánáról 1834





1695 Új rend. 3266
báró 1689 „  3266
Henter Sámuel, Bodoki 1719 „  3600
Harkó Ferencz, Vajai 1781 Hornagium
Halmágyi György, Étfalvi 1781 f f
Harkó Gergely, Vajai 1781 f *
Halmágyi István, Sz.-Somlyai 1781 f f
Inczédi Pál és József, Váradi 1725 Gróf Teleki Sándor-
Inczédi József 1727 f f
Ibrányi Gábor K,-Lónáról 1761 f f
Illyefalvi János Kolozsvárról 1689 Gróf Földvári-őszt.
Illyés László, Kidéi 1726 f f
Iszlai István, Iszlói 1732 f f
Iszlai István, Iszlói 1732 f f
Inczédi Mihály báró 1775 f f
Inczédi Mihály báró 1780 f f
Intze Dániel Kolozsvárról 1784 f f
Istvánffi Sámuel, N.-Váradi 1803 f f
Isák Ferencz, Feldobolyi 1807
Intze Zsigmond, Kisgörgényi 1837 Iszlai-oszt.
Iszlay László, Iszlói 1846
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Ibrányi Gábor, Vajai 1759 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
lbrányi Gábor, Vajai 1759
lsaak Gáspár, Kisdobronyi 1801 ‘ f
Incze Elek, Csikdelnei 1770 Dipl.-o. 52
Inczédi Mihály Gyulafejérvárról 1681 104
Inczédi Mihály Gyulafejérvárról 1681 „ 106
Irsaj István Kővárvidékéről 
Irsaj Zsigmond Szolnokmegye
1726 620
jegyzője 1745 „ 1546
Igeni György Gyulafejérvárról 1682 „ 4410
Istvánffi Mihály Hódosról 1668 „  4942
Incze Elek, Csikdelnei 1771 „ 6724
Ibrányi Gábor K.-Lónáról 1761 „ 7925
Incze József Kolozsvárról 1843 Lymb.
lmecs József lmetsfalváról 1781 Cserey-oszt.
lmecs Zsigmond lmetsfalváról 1807 i f
lntze János, Kisgörgényi 1781 Homagium
Jeddi Péter Gernyeszegről 1690 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Jenei Mihály Husztról 1700 i i
Jekeli András 1749 i i
Jobbágy András kir. táblai jegyző 1607 Gróf Földvári-oszt.
Járai Sámuel Kolozsvárról 1688 i  f
Jakab Miklós, Szcntgericzei 1689 ’ >
Jurenda Simon, Lokczai 1701 )>
Jármi Miklós, M.-Dellői 1712
Józan Gábor Kispaczalról 1721 •  i
Jakab Ferencz Kraszna-Horváthi -
ból 1732 >1
Jeddi Pál, Medeséri 1736 a
Jeddi Pál, Medeséri 1738 i i
Josintzi Károly báró 1784 i ‘>
Josintzi Károly báró 1784 »1
Jósika Antal báró 
Janky Mihály Krasznavár-
1792 f i
megyéből 1794 f f
Jánosi Márton, Mosoni 1803 f i
Jósa Antal, Mindszenti 1803 »
Járai Ferencz köbölkúti ref. pap 1805
Jablantzai P. Sámuel M.-Igenből 1813 t i
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Jósa György M. Bölkényből 
Jánó József, Papolczi 
Jánosi György, Búzaházi 
Jánó Zsigmond, Papolczi 
Jánosi Márton, Mosoni 
Josintzi József báró 
Jobbágy István Tordamegye 
assessora
Jobbágy István Tordamegye 
assessora
Jaksi F, József Fogarasról 
Jablonczai Petes . . .
Jakob Ditter János Görgényből 
Jakob Ditter János Görgényből 
Jósa György tordai jegyző 
Jósa József ifj., Csíkmindszenti 
Jablonczai P. Sámuel Igenpata 
káról
Jakab Tamás, Középlaki 
Jeszenach 1. Thuróczy 
Joó Sámuel, Szemerjai 
Jenei József M.-Vásárhelyről 
Jó Mihály Tordamegyéből 
Jó Mihály Tordamegyéből 
Jóga Ferencz, Aknai 
Jósa György, Csíkmindszenti 
Jármi Dániel kir. táblai jegyző 
Jekeli András Argyesről 
Jeremiás István N.-Bányáról 
Juga János Hunyadmegyéből 
Jakab Károly, Bögözi 
Jósika Antal báró 
Jánosi András Kaálból 
Jánosi István, Mosoni 
Jánó Zsigmond, Papolczi 
Jánosi Miklós, Mosoni
Károli Boldizsár, Kövesdi 









































































Kovács Péter íródeák Kelemen­
telkéről 1676 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Komáromi János jegyző Szent-
páterről 1679 f f
Komáromi János, szántói 1681 f
Kászony Pál Magyarigenről 1684 • f
Köblös Péter Magyarigenről 1684 i f
Korda Zsigmond Sorostélyról 1685 a
Körösi György Barátfaluról 1695
Kodra Máté Husztról 1696 Ti
Korodi Sámuel Tordáról 1698 f f
Kóbori Márton Karkóról 1699 a
Kóbori Márton Karkóról 1700 f f
Király Sámuel Sorostélyról 1700 J>
Király Sámuel, Koronkai 1701 f f
Kolozsváry István, Deési 1712 n
Kovács István, Sárospataki 1713 f f
Keresztszeghy István Görgény- 
szentimréről 1714 n
Kisvárdai Péter, Kisvárdai 1715 V
Kropff János L. Fr. 1715 >1
Kolosvári István de . . . 1717 11
Keresztszeghy István Görgény- 
szentimréről 1717 a
Kemény Zsigmond, Gyerőmonos-
tori báró 1718 f i
Krizbai Deső-János 1719 i f
Kolosi Márton M.-Köblösről 1720 f i
Karda András, Jenőfalvi 1722 f f
Köpeczi György Gernyeszegről 1722 f f
Kászoni Imre Újlakról 1724 f f
Kozma alias Vajda Gábor Sós­
mezei 1727 f f
Kádár Bálint, Killyéni 1727 f f
Kropff János György, Silberfelsi 1728 f f
Kováts János, Belényesi 1731 f f
Kovács Mátyás N.-Szebenből 1732 f f
Klöszer Mihály N.-Szebenből 1734 *»
Kolosi Márton K.-Lónáról 1737 f f
Kontsek László de D . . . 1737 i t
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Kiss István Kolozsvárról 1738 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Kászoni János, Újlaki 1742 íj
Kisvárdai Péter de eadem 
Kászoni Imre Kolozsmegye
1744 J í
szolgabirája 1746 f f
Kolumbán Mihály Kolozsmegye
assessora 1746 JJ
Kercsedj István Szebenből 1748 J>
Kercsedj István Szigetről 1751 >>
Kovács Sámuel, Sárdi 1752 > i
Kétheli László Dobokamegyéből 1753 J)
Kerekes György K.-Lónáról 1760 > J
Kerekes György K.-Lónáról 1760 >
Kapronczay István, M.-Igeni 1678 Gróf Földvári-oszt.
Keopeci Péter Kolozsvárról 1686 f f
Könyves Mihály Zilahról 1696 f f
Komjátszegi István Kecset-Szil
vásról 1700 f f
Károlyi Erzsébet, Nagykárolyi 1703 f f
Keresztúri György Kolozsvárról 1711 f f
Keczeli István, Farnasi 1711 f í
Kovács Mihály, Kállói 1712 JJ
Karda András Somlyóról 1712 f  i
Kállay János Köblösről 1714 j>
Kontz Boldizsár Kolozsvárról 1714 > J
Kontz Boldizsár Kolozsvárról 1714 f f
Kun István, Kaáli 1715 f f
Karda András Somlyóról 1717 f f
Kun István, Kaáli 1717 f f
Kónya Mihály, Széplaki 1718 f f
Komornyik László, Récsei 1718 n
Kéthey János, Dobokai 1719 f f
Karda András, Csíkjenőfalvi 1720 i t
Kismarjai Albert Deésről 1720 f t
Kun János, Kaáli
Kolosi P. Márton Dobokame­
1721 f f
gyéből 1722 f f
Kapi János, Kapivári 1724 f  i
Kun János, Füredi 1724 f f
Korda Zsigmond, Borosjenői 1725 f f
3
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Kmita János 1725 Gróf Földvári-oszt.
Köblös Péter Dobokáról 1725 n
Réthelyi János, Dobokai 1726 y y
Keserű István, Borosjenői 1726 »
Kabos László Dobokamegyéből 1731 y y
Kabos László Dobokamegyéből 1731 yy
Kmita János Kolozsvárról 1731 yy
Kállai István Krasznamegyéből 1732 y y
Kovács Mihály, Krasznai 1735 y y
Kovács Mihály, Krasznai 1735 > y
Kovács István, Gyalai 1736 >•
Kolosi Márton Dobokáról 1736 i »
Kemény János báró 1739 y '
Konrád András N.-lklódról 1743 y y
Kiss Mihály, Somlyai 1744 y y
Kolumbán János, Olaszteleki 1744 n
Kója József Nagy-Paczalról 1744 y y
Keresztesi István Krasznamegye
assessura 1747 > y
Kovács Zsigmond, Felfalvi 1754 M
Kocsis Mózes Szászszentjakabról 1754 •>)
Kis Dániel, Papolczi 1756 y *
Kis Gergely, Baczkamadarasi 1760 y y




Klemensits Dániel, Jeddi 1766 y  t
Korda László 1770 y y
Kőszegi Antal, Galgóczi 1773 y >
Kováts Ferencz, Bikfalvi 1781 y y
Krakkai András assessor 1781 y y
Keserű Antal Déváról 1787 y y
Kis Lajos Szebenből 1787 y y
Kemény Sámuel, Gyerőmonostori
báró 1791
Kállay Antal Varsolczról 1792 y y
Kispál Sándor, Uzoni 1795 y y
Kis András M.-Vásárhelyről 1796 y y
Koszta István, Belényesi 1796 y y
Kiss Sámuel, Zabolai 1798 y y
37
Kováts János, Székely-Keresztúri 
Kováts István, Bagosi 
Kendj János 
Kovács Dávid, Ilyei 
Kövendi József Vadadról 
Kelemen József, Nagyernyei 
Kerestely Márton, Iszlai 
Kerestely Márton, Iszlai 
Kelemen Miklós, Nagyernyei 
Kisgyörgy Károly, Árkosi 
Klosius Márton titkár 
Kováts Péter, Mezőbándi 
Kökösi András M.-Kölpényről 
Kászoni Imre, N.-Kászoni 
Körmendi János
Kosa Zsigmond szolgabiró Szőke- 
falváról
Kastal János Szebenből 
Komáromi József Sárdról 
Kispál László, Uzoni 
Kispál László, Uzoni 
Komáromi József Fejérmegye 
alkirálybirája 
Kesaer Antal Bécsből 
Kozma Tamás Sáromberkéről 
Klobusitzky Antal N.-Váradról 
Kozma Tamás Sáromberkéről 
Kristsori Mihály Zarándmegye 
assessora
Kristsori József Zarándmegye 
assessora
Kadácsi István Sáromberkéről 
Kadácsi István Sáromberkéről 
Kadácsi István Sáromberkéről 
Kováts Mária Belényesről 
Kaestner Bécsből 
Kazintzy Dénes Váradról 
Kelemen János, Szerepi 
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Kövér Sámuel S É. Krakkóból 1843 Gróf Teleki Sámuel-oszt. 
Kenderesi József Berkeszpata- 
káról 1770 Dipl.-o. 1
Katonai István, Pókafalvi 1730 „ 8
Kassaj István Oláh-Újfaluból 1694 „ 16
Király Sámuel, Koronkai 1701 „ 18
Kethely József Kolozsvárról 1789 „ 145
Komornik Pál-Károly, Kleinburgi 1693 „ 215
Komáromi Lajos Fogaras asses­
s o r  1719 „  287
Komáromi Lajos Fogaras asses­
s o r  1719 „  289
Korodi Ferencz Belsőszolnok 
szolgabirája 1780 ,, 3l4
Köleséry Sámuel bányászati fel­
ügyelő 1705 „  374
Köleséry Sámuel bányászati fel­
ügyelő 1705 „  378
Kovátsi Tamás Gyulafejérvárról 1700 „  404
Körösi János gub. jegyző 1695 „  541
Keczeli István, Farnasi 1717 „  550
Korodi László, Borsovai 1717 „  550
Kismarjai Albert, Deési I7 l7  ., 550
Komáromi János Fogarasról 1687 ,, 709
Kováts Bálint, Uzoni 1807 „  852
Kováts Bálint, Uzoni 1776 „  868
Köblös Péter Fejérmegye alis­
pánja 1681 „  885
Kibédj György kir. táblai jegyző 1724 , 1031
Kibédj György kir. táblai jegyző 1724 1032
Kornis Mihály gróf 1825 „  1149
Kolosy Márton kir. táblai jegyző 1717 „  1433
Katona alias Duma, Soósmezői 1730 „  1492
Kriscsóri István, Kriscsóri 1767 ,, 1532
Kismarjai Gábor kir. táblai jegyző 1742 „  1630
Korda László dobokai alkirály-
biró 1768 „  1938
Kolosy Márton Magyarköblösről 1729 „ 2005
Kriscsóri Farkas Zarándmegye 
assessor 1743 „  2021
Kövendi Ferencz kir. táblai
jegyző
Kövendi Ferencz kir. táblai
jegyző
Kovács István, Csíkszentimrei 
Kabos László, M.-Gyerőmonostori 
Karácsonffalvi Dániel Kolozs­
várról
Kerekes György kir. táblai jegyző 
Kerekes György zarándmegyei 
jegyző
Köblös Péter kir. táblai jegyző 
Katona Pál, Berkeszi 
Kolozsváry György Kolozsme- 
gyéből
Kolozsváry György Kolozsme- 
gyéből
Karaczay Sándor gróf 
Keresztes Sámuel K.-Lónáról 
Kis Benedek, Széki 
Komáromi János Székről 
Katona Zsigmond Kővárvidék 
assessora
Kováts János M.-Igenből
Kászoni Imre, Nagy-Kászoni 
Klein János Szentpéterről
Klobusiczki Pál Püspökiből 
Kászoni Márton esztergomi ka­
nonok
Kapi György, Kapivári 
Kendeffi Elek gróf 
Komáromi János, Szántói 
Kolosvárj István, Dési
1702 Dipl.-o. 2045
1702 f f 2046
1722 1 f 2059
1732 f f 2143
1730 f f 2163
1762 t i 2347
1762 f f 2348
1716 f f 2432
1717 f f 2450
1717 f f 2455
1717 f f 2455
1822 11 2699
1770 f i 2705
1723 t * 2739
1723 f f 2739
1737 1» 2740
1728 t i 2772
1766 f f 3020
1673 f f 3164
1694 f f 3215
1694 * f 3221
1746 f f 3232
1711 f f 3263
1712 *i 3305
1665 fi 3349
1678 f f 3545
1664 f f 3603
1676 t t 3662
1779 i f 3780
1665 f f 4136
1719 f f 4182
1684 f i 4423
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Kasza Sándor Nagy-Halmágyi 1666 Dipl.-o. 4549
Kőhegyi István M.-lgenről 1700 > ’ 4569
Köpeczi János Alsófejérmegyéből 1694 ;  J 4643
Kóbori Márton Karkőból 1699 4648
Katona Mihály kővári kapitány 1672 y y 4740
Kende Klára, Kölesei 1693 y y 4812
Korodi András, Belényesi 1698 » 4866
Kollátovith György, Váradi 1701 1 1 4916
Kováts István Pagocsáról 1677 y 1 5055
Kemény János 1697 y y 5023
Királyfalvy Péter, Görgényszent
imrei 1636 y y 5151
Kolumbán János, Olaszteleki 1729 • j 5299
Kendeffi Gáspár Sorostélyról XVII. század.,, 5458
Karály János, Görgényszent-
imrei 1722 y y 5506
Kádár István, Görgényszentimrei 1672 * y 5541
Kálnoki Tamás, Alsócsernátoni 1715 y y 5604
Kerestely Benedek Sáros- Berkesz-
ről 1726 y > 5662
Kászoni István, Kiscsegi 1699 > 1 5662
Kis András, Havadi 1691 y y 5995
Korógyi Mátyás Gyulafejérvárról 1703 y y 6030
Kmita János Kisjenőről 1722 y > 6098
Kozma Kelemen, Szentléleki 1676 6336
Kovásznai Tamás, Kovásznai 1741 y y 6374
Kemény Sámuel, M.-Gyerőmonos-
tori báró 1728 , j 6420
Kovási Ily és Szigetről 1740 y y 6449
Kováts Sámuel Sárdról 1751 *? 6456
Krakkai András, Esztelneki 1740 y  ' 6504
Kovács Mátyás Mihályfalváról 1733 n 6617
Kóré György, Nagyernyei 1728 y y 6773
Kolozsvárj István, Ó-Tordai 1711 y y 6812
Klogner György Szebenből 1663 n 7093
Kálnoki Bálint Alsócsernáíonból 1674 y y 7980
Kubinyi László Gyulafejérvárról 1681 y y 8019
Kestner Mihály Holdvilág jegy­
zője 1789 8248
Kun András, Zemplényi 1821 y y 8320
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Kendeffi Rákhel 1763 Dipl.-o. 8461
Király Sámuel, Koronkai 1785 „  8920
Kérei Márton Husztról 1716 „  8934
Kelemen Károly, N.-Ernyei 
Keresztes Antal főpénztáros N.-
1844 Lymb.
Szebenből 1843 t i
Kürthy Sándor Szigetről 1838 > t
Kozma Pál Zarándmegyéből 1825 t i
Kristsóri Mihály Zarándmegyéből 1825 •)
Kászoni Imre, N.-Kászoni 
Kozma István táblabiró Kolozs
1740 i f
várt 1831 71
Keresztes Antal Kolozsvárról 1828 )  1
Korcsmáros György, Sámsondi 1656 Mindszenti-o.
Kis János, Ilyefalvi 1738 Cserey-oszt.
Kálnoki Sándor, Kőrispataki 1734 t i
Katonai István, Pókafalvi 1728 Új rend 3140
Komáromi Ferencz, Borbereki 1728 „ 3140
Kováts Péter, Mezőbándi 1753 „  3557
Kelemen Zsigmond, Kebelei 1781 Homagium
Kováts Zsigmond, Mezőbándi 1781 a
Kováts János, Székely-Keresztúri 1781 >i
Katsó Mihály, Selyei 1781 . i)
Kádár Gergely, Gálfalvi 1781 a
Kádár János, Gálfalvi 1781 a
Kádár József, Gálfalvi 1781 a
Kövesdi Sámuel, Bedei 1781 »i
Katsó Antal és Sámuel, Selyei 1781 i  1
Katsó Miklós, Selyei 1781 t i
Krakkai András, Esztelneki 1781 n
Kali Pál, Székesi 1781 >i
Kontz Farkas, Körpényesi 1781 a
Kováts alias Deák József, Verpeléti 1781 j  >
Luczaj András, Körtvélyfájai 1687 Gróf Teleki S
Luczaj András, Körtvélyfájai 1687 i t
Luczaj László Szebenből 1709 a
Lanthieri Frigyes gróf 1710 t i
Lővey Sámuel, Zabolai 1712 n t
Lukáts György, Sárpataki 1714 t i
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Luczay László 1720 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Laios Gergely Gernyeszegről 1720 ,,
Ladányi László, Szemerei 1726 t  t
Lippai Ádám, Károlyfejérvári 1726 f f
Lajkovics Zakariás, Besztercze-
bányai 1726 J f
Léczfalvi Péter, Léczfalvi 1752 ■ f
Lészaj András K.-Lónáról 1761 M
Linczeg János Kolozsvárról 1697 Gróf Földvári oszt.
Laki Péter Kolozsvárról 1701 f f
Luczay János Kolozsvárról 





megyéből 1714 f f
Lengyel László Közép-Szolnok-
megyéből 1729 >f
Lár László, Szokollyi 1731 > f
Lator Mihály, Viski 1744
Lator Mihály, Viski 1744 f f
Lukáts Sámuel, Vétsi 1754 n
Lukáts Sámuel, Vétsi 1754 f f
Lázár János, Szárhegyi gróf 1760 ,,
Lázár János, Szárhegyi gróf 1760 11
Lénárt József N.-Idáról 1773 f f
Lázár János Csokmányról 1796 f f
LányTeofil K-Maros-Vásárhelyről 1813 ' í
Lajos János, Baróthi 1828 lszlai-oszt.
Lukács László, Borosnyai 1831 ) i
Lénárt Sámuel Sáromberkéről 1773 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Lénárt Sámuel Sáromberkéről 1773 51
Lukáts Simon, Borosnyai 1776 f f
Lészai Lőrincz Sáromberkéről 1782 f f
Lava József m.-vásárhelyi szolga-
biró 1802 • í
Lőrintzi Zsigmond, Károlyvári 1823 f f
Lestyán Mátyás Dupapiatráról 1781 Dipl.-o. 51
Lénárt Sámuel, N.-Enyedi 1777 Gróf Teleki Sámuel oszt.
Lugosi Ilona, Szalánczyné Hápor-
tonról 1703 Dipl. o. 2182
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László Mihály Kolozsmegye 
szolgabirája
László Mihály Kolozsmegye 
szolgabirája
Linczegh János Kolozsvárról 
Lecz Lőrincz Husztról 
Lugosi Ferencz Szebenből 
Ludisory Tamás Gyulafejérvárról 
Lővej Mária Cselejről 
Lakatos Sámuel, Görgényszent- 
imrei
Literati István, Hévízi 
Lénárt András, Dersi 
Lipcsei György Gyulafejérvárról 
Lippai István, N.-Enyedi 
Létzfalvi Péter, Létzfalvi 
Lázár András, Somkereki 
László István, Gegesi 
Lajos Gábor, Baróthi
Mihócsa Ferencz Szentpéterről 
Menyhárt György, Benedeki 
Maróthy Dávid, Bethfalvi 
Makaj István Krakkóról 
Mósa László, Sárosberkeszi 
Miskolczy János de eadem 
Miskolczy Zsigmond, Pávai 
Miske Gábor, M.-Csesztvei 
Menyhárt György, Benedeki 
Miskolczy Sándor, Pávai 
Mara Péter
Matkó István S.-Berkeszről 
Majos János, Tárkányi 
Makai alias Kovács Péter, Sárdi 
Méra János Hétbükkről 
Makai Ferencz Husztról 
Máthé Gábor, Radnóthfáji 
Méra Mihály és János, Hétbükki 
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Miskolczi Sándor, Pávai 
Mohay Mózes, Mohai 
Mohay Mózes, Mohai 
Madaras Mihály, Kibédi 
Mindszenti Krisztina 
Miskolczi Péter Somlyóról 
Meleg György Zilahról 
Mihály Imre, Kézdi-Polyáni 
Magyarósi Elek Kolozsvárról 
Mezei Sámuel Dobokamegye 
szolgabirája
Makrai Elek, Vízszentgyörgyi 
Mirtse Elek Kolozsvárról 
Mátyus István, Kibédi 
Mezei Sámuel, Dési 
Miklós József, Dálnoki 
Mátis Mihály, Hatolykai 
Miklós József, Dálnoki 
Musa András Csokmányból 
Mara Lőrincz, F.-Szálláspataki 
Miklós József, Dálnoki 
Miklós István, Dálnoki 
Máthé Izsák, Havadi 
Máthé Izsák, Havadi 
Mihai Lőrincz Alsófejérmegye 
assessora
Májai Imre, Búzaházi 
Májai Gergely, Májai 
Mátéfi Ferencz Kolozsvárról 
Major István Debreczenből 
Máté János Gerebenesről 
Máthé Izsák, Havadi 
Müncher Vilmos M.-Vásárhelyről 
Müncher Vilmos M.-Vásárhelyről 
Miskolczy Farkas, Roglaticzai 
Málnási Zsigmond Sáromberkéről 
Miskolczy Farkas Belényesről 
Molnár György Levelekről 
Magyari László Vértesről 
Máté Miklós M. Igenből
Gróf Teleki Sándor-oszt.
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Máté Miklós M.-lgenből 1814 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Mikolai István (T.) M.-Vásár-
helyről 1821 a
Mátyási István Dupapiatrából 1781 Dipl. o. 51
Móricz Ferencz Kővárvidékéről 1761 5; 561
Mósa László 1694 yy 582
Menyhárt János Kővár assessora 1727 yy 599
Magyari Ferencz Kővár assessora 1820 1) 612
Miklós József, Dálnoki 1794 n 672
Marjai Albert, Dersei 1700 n 751
Magyaii Tamás, Kolozsvári 1716 yy 1043
Mohai László K.-Lónáról 1730 91 1112
Miksa László Alsófejérmegye
szolgabirája 1794 ' 9 1639
Magyari Mihály kir. táblai jegyző 1755 19 2356
Makaj Mihály Zalatnáról 1755 11 2356
Marosán György Belsőszolnok
megye szolgabirája 1728 y> 2517
Madaras János, Kibédi 1776 yy 2851
Makaj György Kutyfalváról 1679 i i 3226
Miksa László, Diódváraljai 1741 i i 3229
Menyhárt István Benedekről 1718 91 3385
Melyezer Tamás Nagy-Sinkről 1687 H 3570
Molnár József, Göntzi 1823 11 4002
Mohátsi György Szigetről 1681 19 4124
Matkó István kir. táblai jegyző 1721 91 4159
Matkó István kir. táblai jegyző 1725 11 4160
Mikes Kelemen, Zabolai 1681 11 4175
Musnai B. Pál Szász-Fülpösről 1699 . í* 4179
Magyarosi Tamás, Kolosvári 1719 y> 4182
Mindszenti Sámuel Nagy-Enyed
ről 1702 y y 4271
Makai Mihály, Dési 1662 yy 4403
Makai István, M.-Igeni 1700 •y 4569
Matkó István Kővárvidék jegyzője 1728 19 4715
Molnár István, Újhelyi 1683 yy 4724
Mikes Kelemen, Zabolai 1680 yy 4747
Mikes Kelemen, Zabolai 1680 > i 4748
Mihotsa Gábor, Fülpösi 1737 91 4876
Murza Bálint, Bálái 1696 yy 4939
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Miskolczy Zsigmond, Pávai 1719 Dipl.-o. 5500
Miskolczy Zsigmond, Pávai 1719 „  5500
Morosán Gáspár 1725 „ 5662/b.
Matkó István Számos-Újvárról 1719 „  5662
Mikes Pál, Zágoni 1688 „  6036
Máriaffi Dávid, Maxai 1745 „  6067
Makaj István, Vajasdi 1679 „  6160
Miskolczi Sándor, Pávai 1718 „ 6495
Makaj István, Vajasdi 1702 „  6783
Mara Izsák, Felsőszálláspataki 1761 „  7236
Markotsán Miklós Zalasdról 1721 „  7842
Molnár József, Göntzi 1823 „  7974
Mohátsi György Szigetről 1668 „  8J13
Matskási Boldizsár, Matskási 1622 „ 8123
Mósa József, S.-Berkeszi 1819 „  8330
Móritz István, Tétsi 1684 „  8672
Mihótsa Mihály de Alba-Julia
(így •') 1684 „  9037
Mischka László Bilakról 1686 „  9117
Miklós János Tóhátról 1677 „  9189
Miklós János Tóhátról 1677 „  9189
Mocsai János főbíró 1817 Lymb.
Móré Gergely Csernafalváról 1828 f f
Mikó Imre gróf 1843 f f
Markó Bálint, Olaszteleki 1735 Cserey-oszt.
Mezei János, Zágoni 1834 Béldi-oszt.
Mezei János, Zágoni 1837 f f
Mikolaj Boldizsár, Mikolai 1684 Új rend. 3557
Markó Sándor, Olaszteleki 1732 „  3557
Máthé János, Havadi 1781 Homagium
Madaras Sámuel, Kibédi 1781 f f
Medgyes Ferencz, Szentimrei 1781 f f
Novaczki László, Bürkösi 1669 Gróf Teleki Sár
Nagy István, Szkárosi 1669 f f
Nagy István Szentpéterről 1681 f f
Nemes Tamás Sorostélyról 1685 f f
Nábrádi Gábor Sorostélyról 1685 f f
Nagy Zsigmond, Peteki 1689 f f
Nagy Pál, Peteki 1689 n
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Nyakas István, Sáromberki 1690 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Naményi Sámuel Tordáról 1698 f f
Nyakas István, Sáromberki 1699 1 )
Naményi Sámuel, Pókai 1701 f f
Naláczi Lajos titkár 1708 f f
Nábrádi Miklós, Fülpösi 1712 * 1
Nábrádi Miklós, Fülpösi 1712 f  f
Naményi Sámuel, Pókai 1712 n
Nagy Márton és Miklós, Csinádi 17l3 i i
Nagy Zsigmond, Peteki 1713 f t
Nábrády Miklós 1716 f t
Nemes Tamás Mihályfalváról 1717 f >
Nagy Zsigmond Görgényszent-
imréről 1718 f t
Nábrády Miklós, Fülpösi 1718 »1
Nagyidai Sámuel Husztról 1721 f f
Nagyidai Sámuel Husztról 1721 f  f
Némethi János Gernyeszegről 1724 * f
Nagy Dávid, Fogarasi 1725 f f
Nagy Zsigmond, Petekí 1727 f f
Nagy György, M.-lgeni 1749 f f
Nagy Sámuel, Kebelei 1821
Nagy Simon, Vadadi 1668 Gróf Földvári-oszt.
Nagy Zsigmond Alsó-Szovátról 1673 f f
Nikházy János, Restei 1678 f f
Nagy Márton, Csíkfalvi 1723 f f
Nagy István, Szekeresi 1726 f f




Nemes Ferencz, Hídvégi gróf 1758 f f
Nagy János Dobokáról 1767 f f
Nagy Péter károlyfejérvári biró 1771 f f
Nemes József, Hídvégi gróf 1771 f f
Némethi György Középszolnok-
megyéből 1771 f f
Nemes János Hunyad- és Zaránd-
megyéből 1785 f f
Nagyári Elek Sárpatakról 1787 f f
Nyárádi Elek, Toldalagi 1793 f  f
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Nyárádi Elek, Toldalagi 1796 Gróf Földvári-oszt.
Nagy Sándor, Vadadi 1798 f i
Nagy Dániel, Kebelei 1799 f f
Nagy János, Erdődi 1799
Nagy István, Kászoni 1799 •1
Nagy Sándor, Vadadi 1799 f f
Nagy Dániel, Kebelei 1807 f f
Nagy Lajos, Kolozsmegyéből 1812 a
Naményi Sámuel, Pókai 1691-- 2 — 3 Iszlai-oszt.
Nagy Zsigmond, Demeterfalvi 1788 f f
Nagy Mózes, Kövendi 1796 )  1
Nagy Mózes, Kövendi 1796 f i
Nagy, Nägyfalusi 1. Fekete 1796 f i
Nagy Pál K -Lónáról 1745 Gróf Teleki Sámuel
Nádudvari Sámuel, Sárdi 1756 f f
Nádudvari Sámuel, Sárdi 1759 f f
Nemes György, M.-Vásárhelyi 1778 f f
Nemes György, M.-Vásárhelyi 1778 f f
Novátzki Zsigmond, Bürkösi 1784 f *
Novátzki Zsigmond, Bürkösi 1784 f f
Návay Mihály Makóról 1788 f f
Nagy György, B.-Madarasi 1794 11
Nagy György, B.-Madarasi 1794 f f
Nánásy István és József Szúr-
dukról 1819 f f
Nánásy István és József Sziget­
ről 1821 f f
Nógrádi János Gy.-Fehérvárról 1681 Dipl.-o. 104
Nógrádi János Gy.-Fehérvárról 1681 106
Nyakas István Tordamegye szol-
gabirája 1694 629
Nábrádi István, Fülpösi 1751 743
Nagy Mihály Igenpatakáról 1764 993
Nagy István, Kolozsvári 1684 „  1075
Némethy István, Rettegi 1717 „ 1808
Naláczi József báró 1821 „ 2677
Nagy Simon, Káli 1821 „  2683
Nagy Sámuel, Kebelei 1821 „ 2683
Nagy Márton, Alsószováthi 1757 „ 2739
Nagy János, Ürögdi 1753 „ 2740
Nagy Zsigmond, Peteki 1722 Dipl.-o. 2931
Nemes Mihály, M.-Vásárhelyi 
Nováczki Mátyás Fejérmegye
1764 f f 3152
assessora 1713 f f 3241
Naláczy Lajos Gy.-Fejérvárról 1702 f f 3477
Neunhardt János György de Jovis 1724 f f 3865
Nemes László, Luczai 1720 f f 4178
Nemes Gábor, Hídvégi 1720 f f 4281
Naláczi István, Naláczi 1674 f f 4744
Nagy Dávid, Fogarasi 1725 f f 4927
Nagy Ferencz Csanádról 1725 f f 4927
Nagy István, Vízaknai 
Nagy Ferencz, Görgényszent-
1685 f f 5451
imrei 1732 f f 5511
Nagy Ferencz, Görgényszent-
imrei 1723 f f 5548
Nagy Pál, Peteki 1684 f f 5658
Nemes Mihály, Gelenczei 1726 f f 5662
Nagy Zsigmond Ormányból 1725 f f 6310
Nádudvari Sámuel Sárdról 1751 f f 6456
Nagy András Szentandrásról 1667 f f 7317
Nagy István, Kolozsvári 
Nagy-Idai István Máramaros-
1684 f f 8672
megye szolgabirája 1737 f f 8650
Nagy-Idai István Husztról 1676 f f 8677
Nánássj István Oláhújfaluból 1724 f f 9059
Némethy János Kolozsvárról 1845 Lymb.
Naláczi István báró 1835 »
Nagy Mihály Kolozsmegye tábla
bírája 1838 f f
Nagy László, Fogarasi 1830 f f
Nánási Elek Hévízről 1809 Mindszenti-o.
Nagy József, Csengeri 1795 Béldi-oszt.
Nagy József L., Sóváradi 1822 f f
Nagy János, Mező-Paniti 1831
Nagy János, Mező-Paniti 1837 f f
Nagy György, Légeni 1722 Új rend. 3560
Nagy Zsigmond, Oklándi 1726 f f 3560
Nagy Zsigmond, Oklándi 1726 f f 3560
Nagy Zsigmond, Búzásbesenyői 1697 f f 3591
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Nyakas István, Sáromberki 1697 Új rend 3591
Nagy Sámuel, Demeterfalvi 1781 Homagium
Nemes György, M.-Vásárhelyi 1781 »





Nagy János, Koronkai 1781
Ördög György K.-Lónáról 1721 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Orbók Sámuel Kolozsvárról 1729 1 ♦
Orbók Sámuel Kolozsvárról 1730 >)
Ölyvedi János, Marosjárai 1730 >>
Orbók György K.-Lónáról 1737 >>
Orbók György, Kökösi 1739
Orbán Péter, Léczfalvi 1751 »
Orbán Péter, Léczfalvi 1752 )>
Ördög György Dobokáról 1697 Gróf Földvári-oszt.
Olajos Szabó István Kolozsvárról 1702 i )
Olasz András Kolozsvárról 1703 >>
Ördög György, Eördeögkeresztúri 1714 n
Oláhfalvi János Kolozsvárról 1715 ■»
Ózdi Miklós, Gálfalvi 1719 >»
Ördög György, Nagy-Esküllői 1724 j i
Ózdi Miklós, Gálfalvi 1726
Osvát László medgyesi ügyvéd 1801 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Ötvös (Eötves) György, Herepei 1719 
Ördög István Dobokamegye ,as-
Dipl.-o. 302
sessora 1736 „  2007
Orbók György K.-Lónáról 1736 „  2050
Orbók György K.-Lónáról 1736 „  2051
Olasz Mihály Gy.-Fejérvárról 1702 „  3409
Olasz Mihály Gy.-Fejérvárról 1702 „  3412
Orosz Pál, Csicseri 1693 „  4812
Ölvedi János Marosjárából 1731 „  4940
Orbán Elek Kolozsvárról 1694 „  5112
Orbán Ferencz kir. táblai jegyző 1716 5366
Olasz Mihály itélőmester 
Olasz István Máramarosmegye
1721 „  7842
assessora 1660 „  8496
Orbán József Kórodszentmártoni 
Orbók Gábor, Kökösi 
Osváth Jakab, Havadi
Prónai István Nagy-Enyedről 
Pap Gábor Mezöszentgyörgyről 
Pávay Ferencz Magyarigenből 
Papai Páriz Ferencz 
Pataki István, Görgényszentimrei 
Pósta János, Nagyenyedi 
Paska Elek és Gábor Kozmate- 
lekről
Pósa János
Pintner János Szebenből 
Pesti Mózes, Gernyeszegi 
Pesti Mózes, Gernyeszegi, kir, 
táblai jegyző
Pap Gábor, Mezőszentgyörgyi 
Pétsi József Kertsesóráról 
Pataki Sámuel, Kolozsvári 
Pogány Imre, Csebi 
Posoni Mózes, Somosdi 
Patkós János, Szentgericzei 
Pap Sámuel Szebenből 
Pataki Sámuel M.-Köblösről 
Pataki András, Ó-Tordai 
Pataki István Kolozsvárról 
Petki Sámuel Tordáról 
Palatkai Zsigmond, Palatkai 
Pápai Zsigmond Hosszúasszóról 
Pongrácz Ferencz, Szentmiklósi 
Pallovicz József M.-Egregyről 
Palugyay Sándor Margittáról 
Pap Mihály, Magyaralmási 
Páll Mihály Szászfülpösről 
Páll Mihály, Ákosfalvi 
Portik Mihály, Gyitrai 
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Papp Ant. B. J. magyarigeni szol- 
gabiró 1808 Gróf Földvári-oszt.
Péterffy Antal Kolozsvárról 1821 „
Pálffi János gróf 1711 Iszlai-oszt.
Posoni Sándor, Nagyernyei 1788 „
Pávai Sámuel Tordamegye 
assessora 1819 „
Péntek József, Pénteki 1821 „
Pallós Péter, Kisenyedi 1764 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Perlaki Imre érd. kir. táblai jegyő 1775 „
Prais táborszernagy 1775 ,.
Péchy Imre Biharmegye jegyzője 1787 „
Péterffi László Sáromberkéről 1790 „
Podmaniczky Júlia bárónő 1806 „
Petes János, Jablonczai 1806 „
Popovits Miklós Máramarosme- 
gyéből 1834 „
Prentich Ferencz Aranyosmezőről 1793 Dipl.-o. 312 
Pávaj Ferencz Fejérmegye asses­
sora 1693 „  438
Pelej László, Mindszenti 1729 „  509
Pongrácz András, Szentmiklósi 1717 „  550
Péchy László, Pécsújfalusi 1761 „  561
Pakó István, Dányáni 1761 „  561
Pálffy István kir. táblai jegyző 1718 „  994
Pávai János, Pávai 1718 „  1818
Pataki Sámuel, Kolozsvári 1753 „  2178
Préda János Kővárvidék assessora 1778 „  2269
Perlaki András Ó-Tordáról 1757 „  2455
Pataki István Magyar-Köblösről 1741 „ 2456
Pálffi István Dobokamegyéből 1718 „  2581
Pathai Sámuel Csomafájáról 1743 „  2739
Pongrátz György, Szt.-Miklósi 
és Óvári 1717 „  2759
Pávai Sándor Székelyföldvárról 1736 „  2857
Pilcz Márton, Rézbányái 1765 „  2974
Paulinus János Segesvár főbírája 1665 „  3349
Petrőczy Miklós, István és Pál 
Tótiból 1677 „  3530
Pernyeszi Zsigmond Szebenből 1687 „ 3570
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Pathó Kristóf, Székelyhídi 1669 Dipl.-o. 3681
Posta Dániel N -Enyedről 1712 f f 3827
Posta Dániel N.-Enyedről 1712 f f 3829
Polos János Tordamegye jegyzője 1668 « 4125
Páter Kristóf Mezőörményesről 1665 t> 4136
Püspöki Péter, N.-Enyedi 1697 t f 4271 és 4266
Pásztohi György Husztról 1689 4368
Pávay Ferencz, M.-Igeni 1700 v 4569
Panithy János Gy.-Fehérvárról 1680 f f 4618
Pesti Mózes kir. táblai jegyző 1726 t  f 4672
Pesti Mózes kir. táblai jegyző 1726 f f 4673
Pallós János Kolozsvárról 1694 f f 5112
Pap Gábor, Mezőszentgyörgyi 1700 * f 5295
Pap Gábor, Mezőszentgyörgyi 1698 f f 5295
Páskuj István Kolozsmegyéből 1699 f f 5295
Püspöki Péter Gálfalváról 1682 f f 5405
Püspöki Péter Gy.-Fehérvárról 1683 f f 5406
Pétsi József, Oláhújfalusi 1738 f f 5432
Pallós János 1676 5587
Prásmári Bálint Brassóból 1725 f f 5604
Pap Gábor, Mezőszentgyörgyi 1700 f f 5604
Pásztohi György 1681 f f 5617
Pétsi László Lemhényből 1758 f f 5842
Pétsi László, Péchújfalusi 
Pázmándi Gergely Kolozs­
1758 f f 5843
megyéből 1676 » 5892
Pap János, Velkéri 1699 f f 6101
Préda Ilyés, Nagy-llondai 1763 f f 6299
Poson Mózes, Somosdi 1757 * y 6316
Pap László, Újfalvi 1711 f f 6792
Pap László, Újfalvi 1711 f f 6793
Pekri Lőrincz, Pekrovinai 1691 f f 7983
Pogány Menyhért, Csebi 1684 • f 8672
Perényi Jud it: Ollaj Miklósné 1681 f f 8699
Popovits Miklós Rusz-Polyánáról 1834 Lymb.
Popovits Miklós Rusz-Polyánáról 1834 f f
Pócsa Pál M.-Vásárhelyről 1831 f f
Pócsa Pál M.-Vásárhelyről 1838 f f
Pétsi Imre Belsőszolnokmegyéből 1817 1)
Pribék Elek, Szevesztrényi 1816 f f
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Páriz Ferencz, Pápai 1711 Új rend. 2586
Perneszy Zsigmond, Osztopányi 1705 „  3217
Polios István, Szentkatolnai 1693 „  3268
Pető György, Vajai 1712 „ 2501
Pap Dávid, Mohai 1726 „ 3560
Petki József, Királyhalmi gróf 1781 Homagium
Pápai László, Alsó-Járai 1781 19
Paál József, Futásfalvi 1781 19
Pápai Péter, Alsó-Járai 1781 1»
Ponori László de eadem 1781 19
Posonyi Sándor, N.-Ernyei 1781 11
Rácz István, Nánási 1681 Gróf Teleki Sándor-
Ruszkaj András Sorostélyról 1685 n
Rácz István Gernyeszegről 1690 • r
Récsey István Marsináról 
Rimaszombati István Felső-
1710 i i
szűcsről 1717 ' 1
Rátz Mihály Husztról 1721 91
Rátz Mihály Husztról 1721 i 1
Rátz Bogdán Gernyeszegről 1722 *9
Rátz Bogdán Gernyeszegről 1722 11
Róth Angela Szebenből 1732 11
Rápolti András Fejérmegyéből 1732 11
Ribiczei Albert és Péter Zaránd-
megyéből 1744 19
Rosenauer Gottfried Paratélyról 1745
Récsey Sámuel Fejér- és Küküllő -
megyéből 1746 >>
Rézbányái Pál, Deési 1750 n
Rézbányái József 1750 > *




Régeni József Kolozsvárról 1727 n
Rettegi István Dobokamegyéből 1745
Rézbányái József K.-Lónáról 1751
Roskoványi György id., Rosko-
ványi 1781 »
Radák Ádám báró 1795 99
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Reiffersscheid I. Salm. 1766 Gróf Teleki Sámuel-
Réthi Mihály, Széki 1772 f f
Réz István, Kolozsvári 1774 f f
Roccoforte 1787 f f
Remetei Sámuel Apáról 1801 t f
Rhédei Ádám gróf 1802 f f
Rozgonyi József, sárospataki koll.
igazgató 1804 f f
Reviczky László Debreczenből 1806 55
Rozgoni Mihály fogarasi assessor 1728 Dipl.-o. 295
Rézbányái József 1778 335
Rácz György leményi perceptor 1731 f f 355
Rosenfeld főkormszéki tanácsos 1753 t t 398
Rácz András és József Kővár­
vidékéről 1761 f f 561
Rákosi György, Somkereki 1723 y> 1341
Rákosi György, Somkereki 1730 V 1659
Rimaszombathi István, AIsó-
Ilosvai 1717 >> 1669
Rátz Mihály K.-Lónáról 1761 n 1786
Ruszkai András Kercsesoráról 1684 t  j 2001
Ribiczei Albert Zarándmegyéből 1767 f f 2356/36
Rátzkewy János Dobokamegye
assessora 1722 ■ f t 2456
Rátzkewy János Dobokamegye
assessora 1732 f ) 2532
Redmetzi Márton Székről 1723 > f 2739
Redmetzi Márton, Széki 1723 ■)f 2739
Rácz István Gernyeszegről 1689 f f 3376
Rokszáni Gergely Tótiből 1677 >* 3530
Rákosj János Tompaházáról 1718 > f 4593
Rákosj János, Tompaházai 1719 f f 4600
Rátz Ferencz, Bolgárfalvi 1675 * f 4612
Rátz István Kolozsvárról 1694 f f 4939
Rozsnyai András M.-Járából 1721 f f 4940
Rétyi Péter Sz.-Kérről 1667 t f 5430
Réts János Brassóból 1691 f f 5604
Rácz György, Leményi 1738 f f 5662
Rácz János, Remetei 1713 f f 5662
Rácz János Pribékfalváról 1731 f > 5662
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Rácz János, Remetei 1721 Dipl.-o. 5662
Rázmán Lőrincz Kolozsvárról 1683 „  6340
Rápolti András kir. táblai jegyző 1740 „  6355
Ráthonyi Jósa, Adorjáni 1740 „  6386
Rád László Alsóvisti 1740 „  6386
Radák Ádám, Magyarbényei 1728 „  6420
Rákosj János Tompaházáról 1716 6779
Rochus Mihály Nagy-Sinkről 
Rednik Sándor Máramaros-
1699 „  7211
megyéböl 1785 „  8468
Récsei János, Récsei 1808 Lymb.
Revitzky János Rusz-Polyánáról 1830 t i
Rabutin Lajos János, Bussii gróf 1707 Új rend. 3266
Rosnay Dávid, Magyarherepei 1677 „  3268
Rhener Keresztély Szebenből 1736 „ 3509
Récsei István, Récsei 1707 „  3557
Rosnyai József, M.-Járai 1759 „  3557
Rosnyai András, M.-Járai 1721 „  3584
Rátonyi J., Adorjáni 1749 „ 3604
Rosnyai János, Maros-Járai 1781 Homagium
Rosnyai Ábel, Maros-Járai 1781 »
Rátz István, Sz.-Somlyai 1781 11
Serafin Ambrus, Belényesi 1651 Gróf Teleki Sí
Sebestyén János, Berkeszi 1676 11
Sebestyén János, Berkeszi 1678 11
Stentzel János, Szebeni 1687 1 '
Sárosi János, M.-Sárosi 1698 »
Sipos Mihály, Gernyeszegi 1713 w
Sipos Mihály, Gernyeszegi 1714 11
Sárpataki Boldizsár, Sárpataki 1719 V
Simon István, viski harminczados 1721 11
Simay István Husztról 1721 11
Simay István Husztról 
Schlieben Ferencz- János de
1721 11
eadem 1721 11
Sarmasági István 1722 11
Sárosi Zsigmond, Pókai 1723 »
Salánki József 1724
Solnai János, Kis-Sárosi 1724 n
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Solnai János, Kis-Sárosi 1724 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Semsey Miklós, Keresztesi 1726 f f
Semsey Miklós, Keresztesi 1727 V
Scharffenbach G. de .  . . 1735 • i
Schuster András Szebenből 1735 f f
Sassj Mózes M.-Orbóról 1741 f i
Skoblovics Ilyés szebeni ügyvéd 1743 f f






jegyzője 1753 f f
Sassi Benjámin M.-Szt.-Imréről 1753 f f
Sonnenberg Sámuel K.-Lónáról 
Somay Tamás Dobokamegye
1759 y i
alispánja 1642 Gróf Földvári-oszt.
Stenczel Imre, Kolozsvári 1677 f f
/Serédi Zsófia: gróf Rhédeiné 1687 f f
Soós Ferencz Kolozsvárról 1702 f f
Suki Pál, Felsőmagyarsuki 1703 f f
Spitz György, Brassói 1703 f f
Sebessy István Dobokáról 1712 f f
Somodi György Fülpösről 1713 f f
Span János K.-Szolnokmegyéből 1715 f f
Simon János, Désfalvi 1718 f f
Sándor Gergely, Kénosi 1718 f f
Sombori János Szécsről 1719 f f
Simon János, Désfalvi 1726 f f
Spányi János Peérről 1739 } f
Simon János, Lőrinczfalvi 1739 f f
Sáfár György, Radnóthfái 
Simonffi Miklós Kolozsmegye
1744 f  f
assessora 1745 f f
Somodi György, Szászfülpösi 1749 f f
Siménfalvi János, Siménfalvi 1751 t '
Simon László Zarándmegyéből 1784 f  f
Sebes Lajos Varsolczról 1792
Sándor Mihály, Csikszentmihályi 1798 f f
Sala Mihály, Enlaki 1803 f f
Sófalvi József Maros-Vásárhelyről 1825 f f
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Simon János Gelenczéről 1714 Iszlai-oszt.
Sipos Mihály, Csikfalvi 1833 f f
Sipos Mihály, Csikfalvi 1834 :>
Sárdi Dániel, Sárdi 1756 Gróf Teleki Sámuel
Sárdi Dániel, Sárdi 1756 f f
Sándor János, Agyagfalvi 1759 f f
Salm Antal, Reiffersscheidi gróf 1766 f f
Sauer gróf 1806 f i
Sebe Pál, Martonosi 1728 f f
Simon Ferencz M.-Vásárhelyről 1781 Dipl.o. 167
Sombori Ferencz kir. táblai jegyző 1746 f f 454
Solymosj István M.-Vásárhelyről 
Soliom Ferencz Tordamegye
1724 f f 530
assessora 1756 f f 663
Sala Mihály fiscalis vicedirector 
Soliom Ferencz Tordamegye
1793 f f 670
assessora 1753 f f 697
Selmetzi Mihály Krakkóból 1633 » 771
Simon János, Désfalvi 1730 f f 1077
Sellér László kir. táblai jegyző 1732 f f 1109
Sándor Pál, N. Galambfalvi 1725 f f 1395
Sombori Ferencz Karkóról 
Sebes Ferencz K.-Szolnokme-
1746 f f 1631
gyéből
Simándi Farkas Kolozsmegye
1736 f f 2007
assessora 1770 f f 2064
Sárközi János, Losárdi 
Sombory János Kolozsmegye
1730 f f 2303
assessora 1758 f f 2455
Sarkadi Sámuel Dobokamegyéből 1769 f f 2455
Sombory György, Sombori 1758 f f 2455
Sáfár Pál Dobokam. alispánja 1725 f f 2456
Sipos Márton Szebenből 1738 f * 3231
Sárközi Sámuel Gy.-Fejérvárról 1702 f f 3425
Serédj Péter Karkóról 1691 f f 4645
Sándor Zsigmond, Kénosi 1701 f f 4914
Solnai János, Kis-Sárosi 
Solymosi István és János M.-Vá
1730 f f 4917
sárhelyről 1722 f f 4939
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Solymosi István és János M.-Vá-
sárhelyről 1722 Dipl.-o. 4939
Sárpataki Márton Sárpatakról 1695 „  5022
Sobel Ferencz, Beszterczei 1694 „  5591
Sárpataki Márton de eadem 1701 „ 5680
Sombor Farkas Kolozsmegyéből 1758 „  5803
Sárközj Miklós Losárdról 1688 „  6022
Simon János, Désfalvi 1722 „  6094
Selmeczi István Karkóról 1744 „  6463
Sass Mózes, Marosszentimrei 1752 „  6501
Skoblovits Bálintés Ilyés, Skoblai 1749 „  6774
Sáfár György, Radnóthfái 1690 „  6812
Sulliok Kata, Lekchei 1669 „  7038
Sutoris Márton Nagy-Sinkről 1710 „  7211
Sepsi Sámuel Nagybányáról 1728 „  8361
Sebessi Jób, Bolgárfalvi 1681 „  8622
Suliok Kata, Lekcsei 1681 „  8692
Sófalvi Sámuel K.-Horváthiból 1844 Lymb.
Steff Ilyés táblabiró, Somkútról 1832 f f
Simon András, Kissolymosi 1838 f f
Sala Elek kolozsvári főbíró 1838 f i
Sárkány Mihály Szigetről 1834 »
Sebestyén Áron, Angyalosi 1793 Cserey-oszt.
Somodj Sándor, Mohai 1732 Új rend. 3557
Simbéri István Tordáról 1691 „  3569
Sáfár György, Radnóthi 1721 „  3584
Sándor János, Agyagfalvi 1781 Homagium
Sándor Pál, Csikszentmihályi 1781 f f
Sárosi Sámuel, Pókai 1781 J f
Sepsi Mihály, Vajai 1781 f f
Sánta Mihály, Sóváradi 1781 n
Siklódi Ferencz, Ditrói 1781 f f
Szarka János, Kövesdi 1666 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Szarka János, Kövesdi 1667 11
Szoboszlai János Deák Kelemen
telkéről 1676
Szalontay István 1685 f f
Szilágyi András, Székelykocsárdi 1687 f f
Szabó Pál, Békési 1687 f f
Szeredai Péter, Szentrontási . 1689 f f
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Szalontay István 1690
Sztoyka Zsigmond, Szlatinai 1690
Szénás Miklós Szebenből 1697
Szécsy György Munkácsról 1698
Szécsy György Gernyeszegről 1700 
Székely Farkas, Póka-Keresztúri 1709 
Szabatkai Benjámin Felsőszőcsről I7 l3
Szabadszállási János Husztról 1715
Szentpéteri István Szebenből 1716
Szász Sámuel Oláhláposró! I7 l6
Szász Sámuel Oláhláposról 1716
Szőlősi István Gernyeszegről 1718
Székhalmi János Husztról 1720
Szabadszállási János Husztról 1721
Székely Farkas, Pókakeresztúri 1721
Sztojka Zsigmond 1721
Szathmári Péter, huszti nemesség 
főhadnagya 1722
Szekhalmi János Husztról 1722
Szabó Márton, Rcsnyai 1723
Szucsáky Péter Gernyeszegről J.723 
Szabolcsy István Kisczégről 1723
Szabó Dávid, Görgényszentimrei 1723
Szabolcsy István Kolozsme- 
gyéből 1724
Szakács Mihály Nagy-Ernyéből 1725
Szabó János Sárosberkeszről 1727
Szakács János, Berkeszi 1727
Szikszai Zsigmond, Pókai 1729
Szikszai Zsigmond, Pókai 1729
Szabó Dávid, M.-Vásárhelyi 1729
Szabó Dávid, M.-Vásárhelyi 1729
Szebeny József Kolozsvárról 1729
Székely Farkas, Póka-Keresztúri 1729
Szentmiklósi István, Deésaknai 1731
Széplaki János Szépiákról 1732
Szakács Mihály N.-Ernyéről 1735
Szkórei József Fogarasszék 
assessora 1741






Szentmártoni Gergely, Sárdi 
Szőlősi alias Hertzeg Mihály, 
Sárdi
Székely György, Bányai 
Szathmáry György Dobokame- 
gyéből
Szarvadi József Dobokamegye 
szolgabirája
Széki István K.-Lónáról 
Szénási György Dobokamegyéből 
Szarvadi József Dobokamegyéből 
Szász Mihály K-Lónáról 
Szentkirályi András Kraszna- 
megye jegyzője
Szemere Boldizsár N.-Váradról 
Szakáczy Péter, Giróthi 
Szepesi Margit: Bártfainé Kassáról 
Szenttamásy István krasznai 
jegyző
Szénássi András, Kidéi 
Szappanos Dávid Kraszname- 
gyéből
Szabó Bálint Csomafájáról 
Szabó Bálint Csomafájáról 
Szabó Bálint, Csomafáji alias 
Török
Száva Pál, Zilahi 
Szakonyi János Gyulafejérvárról 
Szakonyi János Balázsfalváról 
Száva Péter Balázsfalváról 
Szabó Mihály, Toroczkai 
Szabó Mihály, Toroczkai 
Szentiványi Áron Zilahról 
Szentjóbi György Kolozsvárról 
Szentesi Mihály Kolozsvárról 
Szegedi Ferencz Szigetről 
Szerenchy Ferencz Kékes-Nyar- 
lóról

































































Szabó János, Lemhényi 
Székely György, Bányai 









Szélyes Mihály Kolozsvárról 1743 
Szilágyi László, Székely-Kocsárdi 1747 
Széplaki László és Ferencz,
Széplaki 1749
Szatsvai Ádám B.-Szolnokm. 
assessora 1755
Szucsáki Ferencz, Erdőcsinádi 1764
Szereday Antal, Szentháromsági 1772 „
Szentandrási Ferencz Kolozsvárról 1776 „
Szabó Pál, Marosszentkirályi 1792 „
Szentiványi Sámuel, Sepsiszent- 
iványi 1794 „
Szentpáli Elek, Hornoródszent- 
páli 1794 „
Szentpáli Elek, Homoródszent- 
páli 1795 „
Szabó József Kis-Ecsedről 1795 „
Szilágyi Sámuel M.-Vásárhelyről 1795 „
Szőke Mihály, Óvári 1802 ' „
Szőke Mihály, Óvári 1802 „
Székely Dániel, Kalotaszentkirályi 1805 „
Szakács István Varsolczról 1811 és 1816 „
Szeredai Benedek, Szenthárom­
sági 1811 „
Szőcs Sándor, N.-Váradi 1812 „
Szabó Károly Kolozsvárról 1821 „
Szilágyi József Keresdről 1822 „
Székely Mihály Maros-Vásár­
helyről 1824 ,,
Szász Mózes, Vargyasi 1806 lszlai-oszt.
Szentpéteri Antal Maros-Vásár­
helyről 1831 „
Székely György Kapusról 1772 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Szombathfalvi György 1777 „
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Szűts Albert K.-Sz.-Mártonról 1777 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Szőlősi Herczeg Zsigmond 1778 99
Szentmártoni Mózes, Szent-
mártoni 1782 99
Szentpáli István, Szentpáli 1784 99
Száraz Zsigmond Váradolasziból 1789 99
Száraz Zsigmond Váradolasziból 1801 99
Szathrnáry T. József Medgyes
jegyzője 1801 99
Szatsvay Ádám Belényesről 1804 99
Szatsvay Ádám Belényesről 1804 99
Szilágyi Gábor Debreczenből 1806 99
Szöllősy István Máramarosmegye
szolgabirája 1826 99
Szalántzi Imre Kolozsvárról 1730 DipL-o. 8
Szotyori Antal 1772 99 15
Szőcs János, Lebneki 1718 99 303
Szentkirályi Mihály Igenpatakáról 1741 99 439
Szegedi István, Szathmárnémethi 1729 99 509
Szilágyi Mihály, Radnótfái 1823 99 543
Szigethi György Nagybányáról 1726 99 619
Székely Sámuel Tordamegye
assessora 1756 99 663
Székely Farkas Tordamegye
assessora 1726 99 679
Szénás Miklós, Bájoki 1791 99 718
Szentkirályi Mihály gyulafejér-
vári assessor 1741 99 763
Szkórai András Sorostélyról 1683 99 1068
Szalontai István Kercsesoráról 1684 99 2001
Szabó István Rettegről 1752 99 2017
Szabó János, Réthi 1711 99 2112
Széles Mihály kir. táblai jegyző 1734 99 2237
Szentjóbi N. István csatári pré­
dikátor 1697 99 2325
Szilágyi Mihály, Ö.-Füzesi 1745 99 2510
Szarvadi János, Botházi 1722 99 2531
Szász Mihály K.-Lónáról 1761 99 2595
Szőts Albert, N.-Ernyei 1821 99 2697
Székely István, Dobai 1733 n 2740
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Székely István, Dobai 1733 Dipl.--o. 2740
Székely István, Vágási 1755 2740
Székely István, Vágási 1755 2740
Szénás Miklós, Bályoki 1723 y t 2747
Székely Ferencz kir. táblai jegyző 1723 y y 2747
Szőke István, Zabolai 1702 M 2749
Szentgyörgyi Dávid Déváról 1696 « 2988
Szivy Gábor Tótiból 1677 >y 3530
Szűcs János, kapitány Tótiból 
Szilágyi András aranyosszéki
1677 » > 3530
követ 1687 V 3570
Székely Adám, Borosjenői 1716 •>> 3711
Szegedi István, K.-Lónai 1691 yy 3826
Szilágyi István, Tompaházi 1719 t y 3828
Szikszai Zsigmond, Pókai 1735 3844
Szövérdfi István, Szövérdi 1824 y y 4072
Szövérdfi István, Szövérdi 1824 4072
Széles Mihály Igenpatakáról 1698 y y 4228
Szabó Lajos, Szentkirályi 1685 y y 4507
Szabó Lajos, Szentkirályi 
Szoboszlai János Szentmihály-
1685 y y 4508
falváról
Szentpáli Ferencz, Homoród-
1676 y y 4525
szentpáli 1685 y y 4538
Szentpéteri Péter N.-Enyedről 
Szekhalmi András Tordame-




1680 i  y 4734
gyéből 1680 y y 4735
Szikszay Zsigmond, Pókai 1738 y y 4866
Székely Pál, Taplóczai 1674 y y 4869
Szabó István, Vajdaszentiványi 1715 y y 4928
Szabó György, Zilahi 1715 y y 4928
Szabó István, Pókai 1689 y y 4943
Szoboszlay János Pagocsáról 1677 y y 5055
Szabó Gábor Kolozsvár főbírája 1679 y y 5295
Széki Sándor Ózdiszentpéterről 
Szoboszlay János Kolozsme-
1665 y y 5295
gyéből 1677 y y 5305
Szalánczi György, Szenttamási 1732 y y 5368
Szarka Zsigmond, Kövesdi 1722 Dipl.-o. 5379
Szentgericzei János
Szegedi András Küküllőmegye
1689 f f 5381
ülnöke 1746 li 5402
Szilágyi Mihály Fogarasból 1711 >1 5411
Szentkereszti András Gálfalváról 1678 f f 5415
Szilágyi Mihály Fogarasból 1710 f f 5420
Szécsi András Monoráról 1684 f f 5497
Szeredai Péter marosszéki követ 1722 f f 5604
Székely Boldizsár. Kilyéni 1700 f f 5604
Szabó János Bonczhidáról 1696 f f 5662
Szakács János Sáros-Berkeszről 1726 f f 5662
Szőcs György Felső-Fentősről 1717 f f 5662
Szikszai Cs. István 1728 f f 5796
Szabó Márton, Nagyernyei 1669 f f 6768
Szakáts Mihály, Nagyernyei 1718 • 1 6759
Székely Farkas, Pókakeresztúri 1710 f f 6790
Szávásy András Sárdról 1666 f f 6886
Szaplonczay László de Sz . . . év nélkül „ 7042
Székely Farkas, Pókakeresztúri 1732 f f 7235
Szentiniklósi István, Deésaknai 1761 f f 7236
Szőcs Péter Déváról 1701 f f 7880
Székely András, Paniti 
Székely Sámuel és András,
1693 f f 7987
Pókakeresztúri 1736 f f 8021
Szígyártó Márton, Felvinczi 1692 f f 8171
Szabó Sámuel, Károlyi 1692 f f 8171
Szőke János, Mezőbándi 1748 f f 8239
Szőts Albert, N.-Ernyei 1820 f f 8325
Szilágyi Péter, Derecskéi 1697 f f 8384
Szigethi István és György, Szigeti 1744 f f 8467
Szerentsi 1. Hajnal 1744 f f 8467
Szentgyörgyi Bálint huszti neme
sek főhadnagya 1686 f f 8672
Szövérdffi József ifj., szövérdi 1819 f f 8660
Szuhay Márton Doiháról 1718 f f 8646
Szécsy György Husztról 1681 8692
Szepesi Pál Ugocsamegyéből 1681 f f 8699
Szegedi György Mikeszászáról 1684 f f 9044
Szaniszló István, Ó-Tordai 1842 Lymb.
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Szabó János N.-Szebenből 1809 Lymb.




Szabó József huszárkapitány 1824 JJ
Szász Péter, Ilenczfalvi 1828 1J
Szilágyi János Sámsondról 1656 Mindszenti-o.
Szathmári Elek, Toldalagi 1801 Cserey-oszt.
Szegi József Kolozsvárról 
Szabó Jánosné: Tolcsvay Anna,
1813 Béldi-oszt.
Váradi 1711 Új rend. 2586
Szentmihályfalvi Pál, N.-Enyedi 1698 „  2586
Szentmihályfalvi Pál, N.-Enyedi 1698 „  3268
Szígyártó Ferencz, Csatári 1703 „  3268
Szalontai István Kercsesóráról 1684 „  3557
Szilágyi József, Ákosfalvi 1781 Homagium
Székely György, Szabédi 1781 JJ
Szilágyi Sámuel, Ákosfalvi 1781 JJ
Szilágyi János, Ákosfalvi 1781 >>
Szalai Farkas, M.-Madarasi 1781
Szabó László, Barátosi 1781 i >
Székely László, Mezőcsávási 1781 i  J
Szalai László, Borbereki 1781 V
Szabó Sándor, N.-Ernyei 1781 J J
Szabó György, Mosoni 1781 J9
Tunyogi László, Telegdi 1668 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Tormás Gáspár Szentpéterről 1681 JJ
Tarnay Mózes Gernyeszegről 1689 »>
Toldalagi András 1690 j t
Turóczy András Görgényből 1690 í j
Teleki László, Széki 1695 »>
Trombitás János Sorostélyról 1695
Thoroczkay Péter id. 1698 )»
Teleki Mihály ifj. 1698 n
Teleki Sándor, Széki 1708 n
Teleki József 1713 »
Teleki József 1715 V
Török D. Pál, Magyarigeni 1715 í j
Thoroczkai Kata 1722 j j
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Teutsch Tamás Nagyszebenből 
Teutsch Tamás Nagyszebenből 
Török Sándor, Tusoni 
Török Sándor, Tusoni 
Thuróczy István, Kis-Jeszeni 
Török Pál, Magyarigeni 
Tornya István Szelistyéről 
Tolnai János, Selyei 
Teökeölli János Koiozsmegyéből 
Tordaj János Pókából 
Tordaj János Dobóról 
Tordaj Ferencz, Káli 
Tordaj István, Kém éri 
Tornya Tamás Zilahról 
Tolvay István Kolozsvárról 
Toroczkay Sámuel Felfaluból 
Tordai János, Somogyomi 
Tatai István Somlyóról 
Turóczi Sámuel, Désfalvi 
Török Ferencz Czegőből 
Tholdy Ádám gróf 
Toldalagi László gróf 
Thordai László M.-Vásárhelyről 
Telegdi János Batáról 
Toroczkai Borbára, Toroczkó- 
szentgyörgyi
Toldalagi Mihály, N.-Ercsei gróf 
Tűri László, Sarkadi 
Tűri László, Sarkadi 
Török Elek, Törökfalvi 
Tamási Mózes, Abódi 
Tétsi Sándor, Erdői 
Tartsai György, Dévai 
Thordai István Pusztakamarásról 
Török Lőrincz, Galaczi 
Török Lőrincz, Galaczi 
Török Lőrincz, Vadadi 
Thuri Ádám, Tamásfalvi 








































































Torday László M.-Vásárhelyről 1777 Gróf Teleki Sámuel-oszt. 
Trimai Márton Makóról 1788 „
Tourneisen Emánuel Bázelből 1801 „
Takács Pál Biharmegye assessora 1806 „
Tokody György Váradolasziból 1806
Thurzó György Váradolasziból 1807 „
Török Ádám M.-Igenből 1814 ,,
Török Ádám M.-Igenből 1814 „
Tóth András szolgabiró Petrováról 1827 „
Tóth Ignácz, Székely-Udvarhelyi 1843 „
Thorwesten János Szebenből 1779 Dipl. o. 3 2 2
Thorwesten János Szebenből 1779 77 3 2 3
Tertino Frigyes Szebenből 1705 77 374
Torma Sámuel, Csicsókeresztúri 1717 77 550
Thököly Kata grófnő 1691 H 660
Tarpay Mózes Vajoláról 1686 7* 835
Tandi Mihály, Szucsáki 1730 77 1374
Tandi Mihály, Szucsáki 1730 77 1375
Tordaj Boldizsár, M.-Vásárhelyi 1711 7> 2112
Theodor Dániel Kolozsvárról 1740 
Thuróczy István alias Jeszenach
77 2206
de Kis-Jeszen 1743 77 2423
Turzai Mihály Nagy-Somkútról 1737 77 2879
Thuróczy József, Kisjeszeni 1743 77 3132
Toldalaghi János, Eresei 1694 77 3221
Tarczali Sámuel Tótiból 1677 77 3530
Thököli Imre Hunyadról 1686 77 3692
Tarpay Mózes Husztról 1681 77 4141
Thököli Mária grófnő 1693 77 4248
Tordai László Fejérmegye főbírája 1729 77 5378
Tordai László Fejérmegye főbírája 1729 ) ’ 5378
Tarpay Mózes 1689 77 5381
Turótzi József, K.-Vásárhelyi 
Tisza István Görgényszent-
1732 77 5432
imréből 1712 77 5500
Tibódi Márton Fogarasból 1690 77 5545
Tibódi Márton Fogarasból 1690 77 5545
Török János, Tusoni 1700 77 5604
Thordaj Boldizsár K.-Szolnokm.
assessora 1726 77 5662
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Tar András, G.-Tótfalusi 1663
Török Sándor, Tusoni 1740
Tóth Mihály, Szigeti 1758
Turkás Mihály, Ölyvedi 1698
Tóth János Máramarosmegyéből 1823 
Tóth János Máramarosmegyéből 1823 
Toldalagi Zsigmond gróf 1816
Tímár Bálint Szutsákról 1676
Tűri László itélőmester 1793
Tolnai István M.-Bényéről 1794
Tolnai István, Selyei 1794
Tordai László Fejérm. főszolga- 
birája 1728
Tige de . . . tábornok 1707
Tisza György, Borosjenői 1719
Toroczkai Péter, Toroczkói 1781
Tóth Pál, Karácsonfalvi 1781
Tőkés Mózes, Torboszlói 1781












Ughraj Gergely Gernyeszegről 
Ughraj Gergely de eadem 
Üveges Sándor, Brassói 
Udvary János K.-Lónáról 
Udvary János 
Újfalusi Mihály, Zilahi 
Ungur János Hunyadmegyéből 
Újvári István Kamarásról 
Újfalvi Lőrincz Horvátiról 
Udvarhelyi Mózes Tancsról 
Újvári Tamás Sorostélyról 
Újvári Tamás Kályánból 
Ugrai György, Telegdi 
Ugrai György, Telegdi 
Utzás József Karkóról 
Utzás József Karkóról 
Ugraj Gergely, Ugrai 
Ubrézsy Pál Tótiből 
Újvári Imre Kővár-Hosszúfaluból 
Újfalvi János Mezőörményesről










1780 Gróf Teleki Sámuel-oszt. 
1784
1693 Dipl.-o. 495
1693 „  498
1758 „  764
1758 „  765
1700 „  2739
1677 „  3530
1826 „  4031
1665 „ 4136
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Ungur János, Liadsinai 
Udvarhelyi György Gyulafejér-
1737 „ 4876
várról 1664 „  5471
Utzás János, Karkói 1741 ,, 6199
Újfalvi Sámuel, Mezőkövesdi 1819 „ 8330
Ugraj Gergely, Dési 1685 „  8920
Újfalvi János M.-Kövesdi 1781 Homagium
Vincze István, Belényesi 1651 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Vay Sámuel 1669
Vancsa Miklós, Rogozi 1682 f f
Vajda Mihály Szebenből 1686 f i
Veér Judit, Kőröstarcsai 1692 f f
Veér György Gernyeszegről 1700 f  f
ú^ajda Áron, Alsócsernátoni 1700 f f
Vay László, Vajai 1712 f  i
Volberth Ágnes Szebenből 1712 n
Veér Boldizsár, Kőröstarcsai 1713 i '
Vitkaj Sámuel Gernyeszegről 1713 »
Veér Boldizsár, Kőröstarcsai 1713 f f
Vinter Mihály, Rettegi 1717 f f
Vericzi Simon viski főbíró 1721 »
VohlliebenJános-FerenczHusztról 1721 f f
Vasas József, Szői 1724 f>
Vájná Miklós 1725 j>
Vajda Gábor és István, Sósmezei 1727 »
Vízkeleti Sámuel M.-Orbóról 1728 f f
Vajda Gábor, Sósmezei 1729 „
Vasas József 1732 n
Vásárhelyi József Szebenből 1733 a
Vájná Miklós, Kovásznai 1734 n
Vette János-György Szebenből 1734 f f
Vayda Mihály Szebenből 
Váradi István B.-Szolnokm.
1735 f >
assessora 1744 f f
Vass György K.-Lónáról 1745 • i
Vass Miklós, Czegei 1746 n
Vagner Mihály Szebenből 1749 1)
Verebélyi Zsigmond, Nagyegrestői 1752 j f
VerebélyiZsigmond, Nagyegrestői 1756 f f
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Vajda István, Deési 
Virág Zsigmond Kraszname-
1638 Gróf Földvári-oszt.
gyéből 1656 t t
Vác;y Péter Biharról 1660
Visoli Pál, Ilyei 1660 t t
Vay Ábrahám, Vajai 1690
Vajda Péter, Balázsfalváról 1698 t t
Veres Ferencz Zilahről 1702 t t
Vajda János, Várszai 1702
Váró Mihály, Bágyoni 1712 t f
Viski György, Rettegi 1716 t t
Váró Mihály, Bágyoni 1719 tt
Váradi Zsigmond, Budaki 1720 í»
Varsányi Benedek, Csekelaki 1722 t  1
Vass Dániel, Czegei 1728 l t
Viski Péter, Felső-Töőki 1730 t t
Varsányi Benedek, Csekelaki 1730 ) >
Varsányi György, Csekelaki 1737 t t
Váradi Ádám Horvátiról 1737 >*
Vargyasi István Varsolczról 1740
Virág Zsigmond és Sámuel, Kiigyi 1741 J i
Vadaj Mihály, Bélteki 1743 It
Vay Mihály, Vajai 1751 >»
Váczi József, Bernádi 1760 >t
Vajda Zsigmond, Kölpényi 1763 t t
Vájná Sámuel, Kovásznai 1766 t>
Viczmándi Mihály 1779 »
Vachter Antal M.-Vásárhelyről 1780
Vajda Sándor, Kisbúni 1781 »
Véber Sándor Kolozsvárról 1784 * j
Váradi Ferencz Kővárvidékéről 1792 t i
Váradi Ferencz Csokmányról 1802 t t
Vass András, Martonosi 1802 t t
Vályi József M.-Vásárhelyről 1805 t t
Vitéz András K.-Kispaczalról 1819 • t




Vass György, Diód váraljai 1764 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Vajda Mihály, Kölpényi 1772 >1
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Veres János kir. táblai jegyző 
Veres György, Kövendi 
Vass. Sámuel, Csávási 
Vass Sámuel, Csávási 
Virágos András Gyuláról 
Virágos András Gyuláról 
Veres Ferencz, Váradi 
Vajda István, Csernátoni 
Vasas József
Vas Benedek Igenpatakáról 
Vájná László, Kovásznai 
Váradj János Kővárvidékéről 
Verétzi Márton kir. táblai jegyző 
Viski György, Sárvári 
Vitkaj Sámuel Oprakerczesóráról 
Vitkaj Sámuel Oprakerczesóráról 
Várady György B.-Szolnokm. 
assessora
Vesmás Márton, Széki 
Vásárhelyi Péter, K.-Vásárhelyi 
Vajda Gábor, Háczoki 
Verebélyi Miklós Esztyinből 
(Dobokam.)
Virág Zsigmond, Kügyi 
Vinter Mihály, Rettegi 
Váncsa Mihály, Rogozi 
Vai László, Vajai 
Veér György, Kőröstarcsai 
Voráczki Mátyás Fejérm. asses 
sora
Vass György, Czegei 
Vida István, Tordai 
•Vajda Áron, Alsócsernátoni 
Vízaknai Sámuel Küküllővárról 
Vita Sámuel Disznajóról 
Veres Ferencz, Váradi 
Veér Boldizsár, Kőröstarcsai 
Vajda István, Csernátoni 
Vajda Péter Fogaras várából 











































































Viski György, Sárvári 1692 Dipl.-o. 5598
Vas László, Makfalvi 1763 „  6260
Vass Miklós, Czegei 1726 „  6427
Veres Péter, Dálnoki 1669 6768
Vida György, Alsóapsai 1693 7044
Váradi Zsigmond, N.Váradi 1733 „  7925
Váradi Sámuel Abrudbányáról 1777 „  8219
Váradi Sámuel Abrudbányáról 1790 „  8222
Vízkeleti Ferencz Abrudbányáról 1780 
Vélits Kata: Czakóné, Kolozs-
„  8226
várról 1847 Lymb.
Vélits Lajos, Lászlófalvi 1838 y y
Vass János, Kis-Borosnyói 1796 Mindszenti-o.
Vass Benedek ifj., Diódváraljai 1744 Új rend. 3174
Verebélyi Zsigmond, N. Egrestői 1752 ,, 3531
Vajda Mihály, Remetei 1684 „ 3557
Váralljai István de eadem 1669 „  3560
Végh István, Wohldorfi 1726 „ 3560
Végh István, Wohldorfi 1726 „  3560
Vájná Zsigmond, Alvinczi 1712 „  3576
Vajda István, Kisbúni 1793 „  3579
Veress József, Felei 1781 Homagium.
Vass Dénes, Szoboszlói 1781 y y
Vass László, Szoboszlói 1781 J 3
Vátzi Elek, Bernádi 1781 >>
Vásárhelyi Lajos, Karancsi 
Veér 1. Weér
1781 y y
Weidex György Szebenből 1709 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Weisz (Hartwig) Bertalan alez-
redes 1717 y y
Werner Mihály Kolozsvárról 1703 Gróf Földvári-oszt.
Wolff József ev. pap N.-Idáról 1786 y y
Wesselényi Kata bárónő 1783 Gróf Teleki Sámuel-oszt.
Wenner András Kolozsvárról 1805 y y
Winter Mihály, Rettegi 1717 Dipl.-o. 1004
Weér András, Kőröstarcsai 1781 Homagium
Zoltaj István Szentpéterről 1681 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Zabolai Mihály, Kolozsvári 1712 yy
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Zalányi György de . . . 1714 Gróf Teleki Sándor-oszt.
Zalányi György táblai jegyző 1717 »
Zalányi György táblai jegyző 1727 »
Zólya István, Recsenyédi 1673 Gróf Földvári-oszt.
Zöldi Gáspár Zilahról 1702 f f
Zabolai István Dolháról 1710 » '
Zilahi István Kolozsvárról 1711 f f
Zólyomi János, Városfalvi 1712 f f
Zöldi László, Deési 1715 f f
Zámbő Ferencz,Kalotaszentkirályi 1736 f f
Zonda Mihály 1778 f f
Zonda Mihály, Kézdipolyáni 1779 f f
Zeyk Dániel, Zeykfalvi 1787 f f
Zeyk Dániel, Zeykfalvi 1823 f f
Závodszky Mihály-József K.-Ló' 
náról 1758 Dipl.-o. 1693
Zabolai István Désről 1723 2739
Zimbrigyesi Mátyás Szebeni 
polgármester 1676
Zitkovszky István Pozsonyból 1753 
Zilahi István, Deési 1754
Zalányi János N. Enyedről 1702
Zalányi István, N. Enyedi 1700
Zöld András, Mádéfalvi 1781
Zsigmond (Sigmond) József, 
Lemhényi 1781






Új rend. 3268 
Homagium.
